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,, T ăria  poporu lu i este înse nem ărginită, virtuţile lu i 
m a r i , astfel s’a scris, nainte cu trei ani, în numărul ântâiu 
al „F o ii P o p o r u lu i“. Prevedeam de atunci greutăţile luptei 
în care ne aruncam şi ştiam, că numai răzîmaţi pe a poporului 
virtute, vom putea ţine piept loviturilor duşmănoase.
Nici nu ne-am înşelat. Descsrcatu-s’au şi asupra noastră
—  celor de lângă „Foaia Poporului" —  urgii ne mai auzite, 
ear’ Românii din Ardeal şi Ţ-ara-Ungurească au dat cele mai 
frumoase lupte naţionale. Aşa, că dacă n’am cunoaşte din trecut 
tăria poporului şi virtuţile ce-’l împodobesc, ar trebui acum se-’i 
aducem laude. Pentru-că conferenţa naţională  din vara anului 
1893, procesul M em orandului şi adunarea naţională din 1894 
au fost arătări atât de înălţătoare, încât şi cel mai slab Român 
a trebuit să se simţă mândru că face parte dintr’un neam cu 
atâtea bune porniri.
Prietenii cărturari ai noştri spun, că „Foaia Poporului"  
are şi ea parte la săvîrşirea faptelor istorice pomenite mai sus. 
Noi, cei cari am zălogit înse cugetul şi simţirea noastră luptei 
naţionale, dacă ne oprim la aceste laude, e numai pentru-ca se 
le dăm celor-ce mai ales s’au fâcut vrednici de ele: ţeranilor  
rom âni. Ei au primit cu atâta dragoste „F oaia P o p o ru lu i11, 
au dat atâta ascultare poveţdor şi îndemnărilor ce li-s’au în­
dreptat, s’au adunat cu atâta dragoste în jurul conducătorilor, 
că azi întreaga faţă a lucrurilor s’a schimbat. Ştim auii de 
alţii, drepturile naţionale sunt cunoscute până şi în cea mai 
îndepărtată colibă: cel năpăstuit are unde sfi-’şi plângă năcazul, 
unde se aducă cuvinte de mulţumire celor harnici şi unde să 
arete pe cei răi şi primejdioşi.
Scurt: am  d a t înainte, putem se privim cu îndestulire la 
luptele purtate.
Ori câte am fi săvîrşit însă, stăm nu ca după bătălii caş- 
tigate, ci avend înainte-ne încă un drum lung şi greu de stră­
bătut. Pentru-că drep turile  numai de a ă  încolo doar de le 
vom câ ştig a ; până, acum abia am ajuns la  cunoştinţa lor.
Când am întemeiat „Foaia P o p o r u lu i“ şi am numit-o steag, 
sub care chemam pe toţi Românii, ziceam: „Se nu uităm p e  
nici o clipă, că ostenim nu pentru a durm l noi pe moale, ci 
pentru-ca se netezim  dru m u l fiilo r ş i  nepoţilor noştri. Şi 
s i  nu ne închipuim , că dacă am tră it  chinuiţi, o sg f ut^  
cel p u ţin  m u ri f e r ic i ţ i:  după-ce ne-am v izu t insul cu oc u.
Vieaţa unui om este o clipă în cuprinsu l vrem ii ş i munca lui, 
fie cât de încordată, un  strop în tr’un potop ce curge nainte .
Luptătorii aleşi ai neamului nostru au dat toţi dovezi, că -şi 
Preţuesc vieaţa numai întrucât e spre folos întregum popor 
român. Au îndurat temniţi grele şi traiul amar epar e e va 
pârintea«?rA . a «„că fWA lnnta s ar curma,
Trudă şi jertfe zadarnice ar fi ins ,
ne-am mărgini la cele până acum sfivîrşite. ,  *
Ca g  patern duce lupta nainte, trebue nu numa. rt rBn.
116111 stric şi uniţi şi legaţi
__  cărturari şi ţerănime prin
âragostea sfântă cătră neam, dar’ trebue s i ne sporm
încă rîn-
durile. Să nu fie sat, în care să nu se cetească, să nu fie 
uoui mai de seamă între ţerani, care să nu aibă în casa lui o 
foaie. Numai aşa cei dela sate vor afla despre lupta ce o poartă 
fruntaşii, numai aşa aceştia vor putea găsi sprigin puternic între 
ţerani, numai aşa „Foaia P o p o ru lu i“ poate să ajungă un 
corn, la al cărui sunet luptătorii să resară ca din păment.
Ne îndreptăm deci cătră cetitori şi acum cu aceeaşi dragoste 
şi încredere, care ne-a făcut să întemeiăm foaia noastră şi-’i rugăm 
pe deoparte să sprigine şi pe viitor „Foaia P oporu l ui pe 
de altă parte să îndemne pe toţi cunoscuţii lor ştiutori de carte 
să aboneze foaia noastră.
Şi până acum, „Foaia P o p o r u lu i11 are atâţia abonenţi, 
câţi nu au celelalte foi româneşti toate împreună. E de dorit 
înse, ca pe anul viitor să uv^ m încă ouată atâţia. Aceasta nu 
pentru-ca să ne alegem noi cu câştig —  căci nici-odată nu ne-am 
gândit la aşa ceva —  ci pentru-ca să putem aduce şi mai multe 
îmbunătăţiri foii noastre şi astfel cetitorilor folos. Am adăuga 
anume foii noastre şi chipuri, în locul ântâiu chipurile bărbaţilor 
vestiţi din istoria neamului românesc.
Fiecare cetitor al nostru să câştige deci cel puţin câte un 
nou plătitor la „F oaia  P op oru lu i “, ceea-ce nu este greu, fiind 
preţul atât de mic, că şi cel mai sărac Român se înlesneşte de atâta.
Rugăm îndeosebi pe învăţătorii şi preoţii români ca să în­
demne pe săteni cu tot dinadinsul să se aboneze. Pentru-că dacă 
a fost vro-odată nevoia ca legătura între ţerani şi preoţime să fie 
tot mai strînsă, apoi este acuma, când biserica şi şcoala română
—  temeliile vieţii noastre naţionale —  pe fiecare zi primesc câte 
o lovitură. Ear’ apărarea numai aşa se poate face, dacă vom 
av£ ţerani luminaţi şi gata de jertfă. Şi simţul de jertfire numai 
prin cetit se poate deştepta şi întări.
Ne tot plângem de rele şi năcazuri. Dar’ aîâta —  să se 
plângă —  pot face şi babele. Noi, dacă bărbaţi voim să ne arătăm 
s i  ş i căutăm a scutura relele, ceea-ce numai prin propria noastră 
hărnicie putem ajunge. îndemnul la hărnicie şi cuminţenia ce 
se cere în luptă, fără cetit, e greu de închipuit, întocmai după- 
cum fără soare nu se poate lumină şi căldură.
Cetitul —  deci foile —  trebue răspândit în toate unghiurile
locuite de Români.
Noi, cei cari am stat cu credinţă şi nu ne am clătinat o 
clipă din jurul „F o ii P oporu lu i" , venim acum şi cerem cu 
atât mai stăruitor spriginul cetitorilor, cu cât ştim dinainte, că 
pe viitor ne aşteaptă încă şi mai grele lupte ca cele purtate 
până acum.
Cine crede că muncă folositoare facem, cine are convingerea că 
„Foaia Poporu lu i"  e vrednică de toată bunăvoinţa celor ştiutori 
de carte, să iee aminte cuvintele noastre şi să ne întindă mână de ajutor.
O cerem aceasta nu pentru noi, ci pentru ţeranul român, 
pentru a cărui ridicare toţi suntem datori să luptăm din răsputeri 
şi cu toată lăpădarea de sine.
S ib iiu , luna Decemvrie 1895.
J iu ssti Ş ir ia n n .
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Pusi de nou la încercare.i
După ştirile ce avem, ‘ comisia veri­
ficatoare (care cercetează şi întăreşte 
alegerile) a comitatului Hunedoarei, a 
'nimicit alegerile pentru congregaţie, 
în trei cercuri, şi anume în astfel de 
cercuri unde Românii se purtaseră 
foarte bine: la Ilia, Doimi şi Peti'O- 
şeni, precum şi alegerile dela Ighiu, 
Vingard, Blaj, Barabant, Zlatna şi 
Ocna, în comitatul Albei-inferioare.
Fraţilor noştri Români alegetori din 
aceste părţi le adresăm prin aceasta şi 
noi un cuvent, îndemnându-’i şi rugându-’i, 
că în faţa încercării cele noue la care 
sunt puşi, se se pregătească din toată 
inima şi cu toată tăria la luptă!
Ungurii s’au uimit când au vfizut 
că Românii din comitatul Hunedoarei şi 
al Albei, au ales de astă-dată îu acele 
locuri ps câţiva dintre sine şi pentru 
congregaţie, şi au nimicit acum alegerile 
aceste, ca să li-s? dee pril-j a se în­
crunta odată cătră „cutezătorii* de Ro­
mâni diu acele cercuri, se vadă mai ave- 
vor curagiu se voteze şi . a doua-oară 
pentru candidaţii dintre sine?
Fireşte, ar fi cel mai trist lucru, 
■dacă Românii, mai ales acum a doua- 
oară, nu s’ar purta încă şi mâi bine ca 
mai nainte !
Dacă ei nu se vor iăsa înspăimântaţi, 
şi pe lângă toate încruntările notarilor, 
solgăbiraielor şi gendarmilor, vor remâne 
pe lângă dorinţa lor frumoasă şi ro­
mânească, de a sprîgini numai candidaţi 
români: atunci slujbaşii unguri se vor 
înmuia şi vor cădea pe gânduri şi vor 
prinde respect faţă de acest popor trezit 
şi bărbat, şi altfel se vor purta şi ei pe 
viilor, mai cu cruţare cu dînsul!
De se vor lăsa fcsfricaţi şi vor vota 
precum 11-se va porunci, aceiaşi slujbaşi 
vor veni cu drept cuvent la încredinţare, 
câ la alegerile de mai nainte numai din 





Culese de Ho nic R u s Guştelceamil.
Orb am fost ori doară beat 
Câud am plecat la ’nsurat;
M’am bucurat la avere -
Şi-am luat fără plăcere,
Luai strigoaia din lume 
Se-’mi aducă bani cu sume,
Se me fac bogat cu nume 
Şi-acum stă se me sugrume,
N’am prânz, nici cină cu pace 
Ziua, noaptea nu mai tace,
Me judecă cum îi place 
Ca aiu, cu oţet îmi face,
Strigă şi-’şi ascute glasul 
Şi se Jaudă ’n tot eiasul,
Că ’mi a dat galbeni cu trasul 
Tot cu ei îmi tae nasul.
Din gură cu vorbe rele 
Me aniareşte cu ele 
Şi eu las şi rabd în pele 
Vai de păcatele meîe.
nici o vrednicie a lor că au reuşit, 
pentru-că eată cum ’şi-au arfitat Măriile 
Lor numai un pic colţii, toţi alegatorii 
cei viteji de ieri, s’au retras ca nişte pui 
de găini înfricaţi de uliu, toţi curagioşii 
de ieri azi stau pitiţi şi lasă sfi meargă 
earăşi toate pe placul „domnilor" !
Şi vai de poporal despre care sluj­
başii sei astfel de credinţă au! El e 
necinstit, şi pe drept cuvent, de e i! 
Ei vfid că dînsul nare voinţă şi tărie 
în sine, ci voeşfe şi el numai aceea ce 
zbirii sei voesc, că el judecă cu capul lor şi 
merge pe porunca lor: e o maşină ce le stă 
ori-cândla îndemână se facă cu ea ce voesc !
Ear’ pe un astfel de popor ei nu-’l 
cinstesc, căci nici nu e vrednic de cinste!
Duşmanul te cinsteşte toteauna numai 
într’atâta, întrucât vede că poţi se-i f i t  
de folos ori spre stricăciune.
Dacă Românii, din cercurile Iliei, 
Dobrei şi Petroşenilor şi din com. 
Albei, şi de pe ori-unde la astfel de pri- 
legiuri, cum suat şi cele ale alegerilor 
pentru congregaţie, fac deplină folosinţă 
de dreptul lor, şi scot din urnă pe cine 
lor le place, atunci ei dovedesc că sunt 
şi de folos şi spre stricăciune. Sânt de 
folos, aceluia care are încrederea lor, căci 
el răzimat pe dînşii ese biruitor, şi sunt 
spre stricăciune celor-ce nu au încrederea 
lor, căci la prilegiuri date, îi trântesc şi 
resping dintre dînşii!
Aşteptăm şi noi, şi tot neamul ro­
mânesc aşteaptă dela alegetorii din părţile 
numite, ca dela fiii sei, sfi se poarte la 
nouele alegeri aşa, încât veştede bucurie 
şi de biruinţă românească se fie vestea 
ce vom primi-o despre sfirşiful alegerilor 
ce vor sevîrşi de nou!
Tot aşa harnic se se poarte şi Ro­
mânii din Blaj, Zlagna, Ighiu , Vingard 
şi pretutindeni unde alegerile au fost ni­
micite: se meargă toţi la vot şi sfi vo­
teze numai pentru Români!
’l-ar placă fee nu muncească 
Ar vrea se to t hodinească, 
Umblă tot înfrumseţată 
La ochi de somn nespălată,
Şi pe cap nepeptenată 
Ca şi-o babă împenată.
N’am se zic ceva se facă 
.Şi ca oamenii se tacă,
Că pufneşte de se ’neacă,
Cum păcatele se-’mi pîacă?
Se sar se o bat nu-’mi vine 
S’o las se fugă, ’i ruşine 
Nu ştiu cum se fac măi bine?
O amar şi vai de mine 
Nu mai am zile seniue 
Ci numai de am ar plice. 
Doamne, Doamne, me rog Ţie 
Scapâ-’mi sufletul din urgie,' 
Taie vieaţa ei, ori mie 
Decât tot aşa se fie !
O, tu moarte, moarte dragă 
Vino, de o ia de grabă 
Cu toată a ei vlagă 
Şi cu ea ’u pământ o bagă 
Că tot bunul ’i-a fost banii 
De care au şi Ţiganii,
Tot cu ei îmi mâncă anii 
Tra;ul ineu n’aiba duşmani! 
Mei fer ta te, mei creştine
Alegerile în România.
Mercuria şi Joia trecută s’au fâcut 
în România alegerile pentru Senat, ear1 
Sâmbătă, Duminecă şi Luni pentru Ca­
meră (Dietă).
A eşit învingetor partidul libera!- 
naţional, ear’ partidul boieresc, care a 
stat la putere până acum doue luni, a 
căzut rfiu.
Astfel din 50 locuri de senatori la 
colegiul I. au eşit 47, liberali, şi numai
1 conservator.
îu Bucureşti, candidaţii liberali dnii 
D. Sturdza şi D. Ghica au avut câte 
1128 voturi faţă de 186 voturi ce au 
primit candidaţii conservatori (boieri). La 
Brăila dl Sturdza, ântâiul-ministru şi 
Stătescu, ministrul dreptăţii, au avut câte 
171 voturi, ear’ candidaţii conservatori 56. 
La Crazova candidaţii liberali 337, cei 
conservatori 137. La Câlaraşi liberalul 
P  Grădişteanu a avut 140 voturi, faţă 
de 51, cât n primit fostul ministru con­
servator Marghiloman. La Iaşi liberalii 
au avut 200 voturi, conservatorii 107. 
La Ploieşti P  S. Aurelian, liberal, a 
avut 204 voturi faţă, de conservatorul G. 
Cantacuzino, fostul preşedinte al Se­
natului, care a întrunit 141 voturi. La 
R.-Vîlcea, liberalul Simulescu a întrunit 
131 voturi, faţă de fostul ministru con­
servator Al, Lahovary, care a avut numai 
35  voturi. La Teleorman liberalii au 
avut câte 110 voturi contra 64 voturi 
date diui general M ânu , fost preşedinte 
al Camerei conservatoare. La Vasluiu 
(unde se alegea totdeauna dl Carp) liberalul 
Lupaşcu a întrunit 46 voturi contra 29 
date dlui P. P. Carp. La Giurgiu 
liberalul Cristopol a întrunit 109 voturi 
contra 39 date dlui Al. Lahovary, fost 
ministru conservator.
La colegiul a l doilea de Senat, 
victoria e şi mai mare peniru liberali.
Au reuşit 49 liberali, ear’ conser­
vatorii pretutindeni au căzut.
Dacă vezi, c’a iubl-’ţi vine 
Nu te ’usura ca şi mine,
Şi desehide-’ţi ochii bine !
Nu te bucura la zestre 
Apera-te de măiestre 
Cine le caută aceste 
Mintea lui necoaptă este.
Culese de Itom u l Polişa.
Zi, bade, cu flueră 
Nu-’mi mai rupe inima,
Zi, bade, cu flueru 
Nu-’mi mai rupe snfl^tu. 
De-aş şti bade că-’i veni 
Doamne, frumos m’aş găti 
Cu haine cu bobocei 
Luminoşi ca ochii tei,
Cu haine toate eu flori 
Ca îa Paşti, în sărbători. 
De-aş şti, bade, că-’i veni 
Drumul ’ţi-’laş vărui 
Tot eu var de cel m erunt 
Se vii, bade, mai carend,
Tot cu var de cel mai mare 
Se vii, bade, şi mai tare.
La Bucureşti de pildă candidaţii 
liberali an reuşit cu 1253 voturi contra 
fp  ale conservatorilor.
între cei aleşi la col. II, de Senat 
sunt la Galaţi dl V. A. Urechiă, pre­
şedintele Ligei, cu 237 voturi, ear’ con­
servatorii au avut numai 41 voturi şi la 
Buzeu dl St. Perietzeanu-Buzeu, cassarul 
Ligct, cu 291 voturi contra 60 ale con­
servatorului Sibiceanu.




L a colegiul a l 11-lea de Senat:
Liberalii 14118  voturi
Conservatorii 1914
Sâmbăta trecută s’a făcut alegerea 
pentru Cameră, colegiul I.
Au eşit învingători tot liberalii na­
ţionali.
Astfel la Bucureşti candidaţii liberali 
au avut 7835 voturi, ear’ conservatorii 860.
La Craiova liberalii s’au ales cu 
500 voturi, ear’ conservatorii au căzut 
cu 266 voturi.
La Galaţi candidaţii liberali au avut 
câte 2 2 2  voturi, ear’ conservatorii câte 
38 voturi.
La Brăila candidaţii liberali au avut 
câte 274 voturi, ear’ conservatorii 54 
voturi.
La Ploeşti candidaţii liberali au avut 
până la 305 voturi, ear’ conservatorii 
152 voturi.
Peste tot s’au dat în toată ţeara, 






Nu sdnt îndatoraţi a ajuta la cheltue­
lile inspecţiunii (cercetării) de economii şi 
de câmp, acei proprietari de pământ din co­
mună sau alăturaţi comunei, care nu trag
De-aicia pân’ la Gisă*)
Merge mândra mea descinsă 
Tot prin iarbă până ’n brâu 
Cu murguţul meu de frâu.
Dacă la Cisă-ajungea 
Ea din graiu aşa grăia:
Voinicaşul Cisii 
Ce-o fi plata luntrii?
Voinicaş din graiu grăia 
Şi din gură-aşa-’i zicea:
Tocmai dela dumneata 
Că n’oi cere nimica 
Numai dalba gura ta.
Ear’ mândra din graiu grăia 
Şi din gură-aşa-’i zicea:
Decât eu, gură, ’ţi-oi da 
Mai tare m’oi sufulca 
Şi prin Cisă m’oi băga,
Că dacă m’oi îneca 
Sufletul teu samă-o da.
*) Apa Tisa.
folos din aceste cheltuieli şi se îngrijesc ei 
înşişi Sn această privinţă.
în astfel de comune, în cari încă nu ee 
p ateste dare de stat d. e. colonii noue chi­
purile aruncării de dare comunală pentru 
acel timp, le statoreşte comuna prin statut, 
care trebue se fie întărit de comitat.
în astfel de comune, în care scutirea 
de dare de stat a zilerilor (art. de lege X 
din 1883) ar pricinul o paguba mai mare 
fondurilor de dare comurală, comitatensă şi 
şcolară, comuna poate hotărî felurile aruncului 
de dare comunală asupra zilerilor cari trăesc 
acolo, fie şi numai după plata de muncă zil­
nică, potrivit aceleiaşi purcederi.
înse darea comunală ce se aruncă asupra 
ăstor fel de zileri nu poate fi mai mare decât 
suma ce se dă pentru o zi Sn acea comună, 
sumă statorită decătră comitet, sau nu poate 
fi mare de cât jumetate din cea mai mică 
sumă de dare comunală, ce se plăteşte în 
acea comună.
Proprietarii aşezămintelor de economie, 
comerciu sau fabrici, clădite pe hotarele de 
lângă olaltă ale alor doue comune, sdnt da­
tori a începe pertractarea privitor la aceea, 
că intravilanele (partea îngrădită, grădinile 
cu zid;rile lor) de care comună se se ţină, şi 
adecă încât pentru cele-ce sdnt, — dacă 
cumva nu au făcut deja aceasta, şi anume au 
se între In pertractare în timp de un an dela 
întrarea în vigoare a acestei legi, ear’ pentru 
cele-ce se vor înfiinţa mai târziu: cu prile­
giul ridicării acelora.
§. 131. Statorirea şi aruncarea sume­
lor de ajutorare ce ar fi a se da căilor ferate 
de folos local, o hotăreşte din cas în cas 
corpul representativ (comitetul comunal) pe 
calea înţelegerii în adunare generală, care 
adunare e a se publica cu 15 zile mai nainte 
şi pe lângă întărire dela comitat. Hotărîrea 
adusă în privinţa aceeasta trebue publicată şi 
pusă 15 zile la casa comunală spre vedere, 
şi în contra acesteia în timpul acesta poate 
se apeleze ori-care locuitor sau posesor 
comunal.
§. 132. în oraşe cu magistrat regulat, 
Ia cererea comitatului întrucât se poate face 
fără ştirbirea venitelor statului şi fâră pri­
mejduirea foloaselor industriale şi neguţăto- 
reşti — guvernul poate îngădui ca o abatere, 
ca acelea se arunce dare comunală şi asupra 
contribuţiunilor de stat indirecte (peste cea
j  ) o i l lC  OfljtSîklTOStl.»
Din Săcădate
culese de A lexandru  Dobrotă, june.
Cântă cucu ’n vîrf de şură 
Merg fiiciorii la mesură.
Mirla cântă, cucul cucă,
Toţi fiiciorii stau de ducă.
Haidaţi, mândre, se jurăm 
Pe ficiori se nu-’i lăsăm,
Că dacă noi ’i-om lăsa 
Cine ne-a mai fiu era, 
în fluerul cel de rug 
Venind seara dela plug.
Cine-’mi poate crede mie 
Ce traiu duc, în cătănie 
Că postesc şi zi Şi noapte 
Şi duc foame cât se poate.
Chiar din ziori de dimineaţă 
Eu prind puşculiţa ’n braţe,
O întreb de-a odichnit 
Căci tot la ea am gândit,
Ea tace şi nu vorbeşte 
Făr’ pe mine me sileşte
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fundamentală) şi pentru sporirea venitelor lor 
se poată lua 111 oraş şi pe hotarul acestuia, 
taxe, bani pentru loc şi vămi, ba pot Intro­
duce şi dări noue, pe cari statul nu le-a 
luat în vedere.
§. 133. Locuitorii comunali pot fi în­
datoraţi şi la lucru cu palma şi cu carul.
Aceste slujbe Be prescriu amesurat legii 
despre regularea lucrului public, şi se înde­
plinesc sau „în natură" (adecă lucrând cel 
îndatorat el însuşi şi cu vitele sale) sau se 
răscumpără cu bani, ce se pot întrebuinţa 
numai la susţinerea stradelor, a iazurilor ce 
scutesc comuna, a liniilor şi mijloacelor de 
comunicaţiune (de drumuri).
§. 134. Pentru facerea şi ţinerea în 
stare bună a drumurilor aşa zise „vicinale“, 
adecă dintre singuraticele comune, şi a po­
durilor, comunele so pot împreuna prin comi­
tetul administrativ (al comitatului) în grupe 
deosebite, amesurat trebilor lor.
Mesura în care singuraticele comune 
sdnt îndatorate se contribue la facerea şi sus­
ţinerea ăstorfel de căi şi poduri, o statoreşte 
cu ascultarea lor comitetul comitatului, dacă 
între acelea nu se poate altfel mijloci o în­
ţelegere.
§. 135. De sub slujbele de lipsă la 
susţinerea căilor şi a altor mijloace de comu­
nicaţiune din lăuntrul comunei sftnt scutiţi 
înse proprietarii deşerturilor (pustelor) ce 
stint alăturate la comună în privinţa admini­
strativă, precum şi proprietarii munţilor şi ai 
pădurilor ce se îngrijesc după un plan chib­
zuit economic sistematic, fireşte înse câ numai 
atunci sânt scutiţi, dacă nu au în comună, 
nici un altfel de intravilan (grădini etc).
Deasemenea nu sdnt îndatoraţi a con­
tribui la susţinerea căilor comunale de câmp 
şi a iazurilor ce scutesc comuna sau hotarul 
acesteia, acei locuitori, cari dovedesc, că ei 
acele căi nu le folosesc, ori că iazurile nu 
scutesc totodată şi averea lor.
§. 136. în feluri de primejdie comună 
(obştească) adecă de vifor, de nea, eşiri de 
ape, foc, etc., primăria, fâră a ţină seamă de 
scutirile din §-ul de mai sus, poate folosi, 
fără a li-se socoti, toată puterea pedestră şi- 
de cară, pentru înlăturarea primejdiei 
(Va urma.)
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Să-o frec s’o curăţese 
De mine se nu grijesc 
Asudă şi rugineşţe 
Pe cătană-’I năcăjeşte.
Când sdnt gata şi ’mbrăcat 
Me ’nvîrtesc pe lângă pat 
Şi nimica nu grăesc 
Fără la mâncat gândesc,
Căci aseară n’am cinat 
Şi m’am răsturnat pe pat,
N’a zis nime, vin’ de mânca 
Şi-apoi du-te de te culcă.
De nu crezi 
Acum şi vezi 
Când dela tine soseşte 
Cu zece te dărueşte,
Dar’ nimica nu-’ţi vorbeşte 
Atâta-i căci ’i-am lucrat 
Mai mult eu n’am căpătat.
Vai ce traiu, omoară-1 drace, 
Nu ştiu, zeu, ce m’oi mai face 
De prânzit nu-’ţi mai vorbesc 
Căci îmi suflă se pornesc,
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Năcazuri pe la sate.
Şiclău, Decemvrie, 
în preţuita noastră „Foaia Poporului" a 
apărut o corespondenţă dată Şiclău, cu data de
31 Oct. 1895. în aeeea între altele se vorbeşte 
că actualul notar a avut rolul de căpetenie Ia re­
înfiinţarea aşa zisei şcoale comunale, care după- 
cum s’a vorbit şi în aceia corespondenţă, era 
în agonia morţii. Se vorbeşte, că preşedintele 
acelei şeoale este dnul Popoviciu Gyorgy.
Se stăm aci puţin ca se facem publi­
cului cunoscut cine este acest domn. Este 
un notarăş român de origine, care după-ce 
mai în urmă a fost alungat din Otlaca, cum ? 
răspundă Otlăcanii, s’a stabilit nici la noi în 
Şiclău la averea respectabilei doamne soţiei 
sale. Aci apoi neavând altă ocupaţiune, ca 
totuşi se-şi câştige ceva distracţie, ’şi-a ales 
rolul de a vorbi reu despre oameni.
La înfiinţarea şeoalei aşa zisa comunală 
el îşi are meritul cel mai mare şi eată cum: 
in anul 1893, erezând 7« sesiune păment 
şi o casăt |— pămentul ’l-a vândut cu bani 
grei, — ear’ casa neputendu-o validita după 
plac a remas. Casa era acum aproape se 
se ruineze, în iarna trecută vine în comună 
inspectorul regesc, merge la el, se sfătuesc, 
îi promise cumpărarea casei numai se lucre 
Ia minarea neamului românesc şi Ia tragerea 
carului maghiarisător. Tocmeala s’a făcut, 
căci casa, care nu era vrednică de 400—500 fl., 
s’a vîndut eu suma de 1400 fl., eată preţul 
pentru care un pretins Român a vendut in­
teresul comunei.
La alegerea de membri la comitat a 
reuşit şi acest domn pe lângă bravii noştri 
Velieiu, Ciorogariu şi Dr. Trăilescu, punându-’şi 
candidatura şi la partida contrară. Oamenii 
la vederea acestui nume erau foarte indignaţi 
şi erau se abstee dela votare. Au votat înse 
cu el pentru cumătrul seu Francu din Otlaca, 





Alegătorii români din Turda şi giur stlnt 
invitaţi a lua parte Ia conferenţa ce se va 
ţină în Turda la 18 I. c. d. a. la 3 oare în 
sala de mâncare dela hotelul „Central", în 
causa constituirii comitetului eentral al clu­
bului electoral român din comit. Turda-Arieş.
Din şedinţa membrilor coogregaţiunii 
comitatense români, ţinută în Turda la 5 
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îu x-aportul despre alegerea membrilor 
municipali din cercul C:uciu, publicat în Nr. 
251 al valorosului orgin „Tribuna®, sânt mai 
mulţi preoţi înfieraţi pentru nepartieipare, in­
dolenţă, renitenţă şi că n’au un singur ziar 
în casa lor, că se interesează numai de muls 
şi tuns etc...
Sfint înse amintiţi şi preoţi nevinovaţi ori 
mai puţin vinovaţi, şi îmi place a crede, că 
aceasta numai din neorientare s’a întâmplat. 
Astfel preotul din Vidra Pavel Magier — unul 
dintre cei ataeaţi — de timp îndelungat zace 
grav bolnav neputendu-’şi părăsi nici patul, 
deci cum se fi putut participa la alegere. Des­
pre aceea, ca n’are ziar în casă, coresponden­
tul nu e bine informat. Celelalte bănueli Ie 
las în apreţiarea celor-ce cunosc inima ce au 
bătut şi bate în gârbovitul piept a! aceluia, ce 
acum e îa neputinţa de a se apera.
în acea corespondenţă e vizat şi părin­
tele Nicolae Balta din Ciuciu. Sânt înse în vieata 
omului adese greutăţi încât omul nu ştie nici 
ee se mai întemplă în jurul seu. în astfel de 
împregiurări indulgenţa îndulceşte adversităţile 
calamităţilor. Şi deei vom scusa o vină in­
voluntară, având parola conlucrării viitorului.
Scrutătorul.*
De sub Vlădeasa.
Din corespondenţele ce le-am cetit în 
preţuitul ziar „ Tribuna“ despre alegerile la 
municipii, m’am convins, că învingere au re­
portat Românii în tot locul, unde conducătorii 
lor, advocaţi, preoţi şi înveţători, s’au pus în 
frunte. îmi saltă inima de bucurie când ved 
că se lucră, ear’ de alta parte me scârbesc 
până la suflet, când ved că sânt între noi şi 
de aceia, cari se retrag, se ascund ca bufni-
Răgutele nu s’o ’ntors,
Că trece-o mândră crăiasă 
Cu trei steaguri de mătasă,
ţele ziua, fug de luptă, nu vreau se se oţe- 
lească în ea. Avem o grămadă de inteligenţă, 
un numer respectabil, puteri destule; locui­
torii acestui ţinut afară de vre-o 4—5 comune 
sânt tot Români, oameni deştepţi, durere înse, 
că nu este nici o organisaţiune, şi astfel na 
putem impune contrarului.
în 7 Noemvrie st. n. au fost alegerile 
la municipiu în cercul B.-Huedin. Alegătorii 
au fost înştiinţaţi unii Ia timp, alţii mai târziu, 
toţi au ştiut înse. La ziua sus numită m’am 
dus în Huedin şi cerc se văd unde sânt adu­
naţi Românii şi ce sfat au făcut ca se mă 
conformez hotărîrii mulţimii şi celor cari ii 
ştiam de şefi în acest ţinut şi să ved pentra 
cine se-’mi dau votul împreună cu amicii mei 
şi care este lista Românilor.
Aflu din mulţimea, care trebuia se fie 
presentă, pe doi domni preoţi: Petru Cucuiau 
din Mănăsturul-unguresc şi Alexandru Sava 
din Bedeciu cu vre-o 5—6 alegători lângă 
dînşii. Laudă acestor doi domni, cari la toate 
ocasiunile de interes naţional sânt Ia postul 
lor, premergând cu exemplu.
Aşteptam se vină alegătorii din alte co­
mune cu preoţii şi învăţătorii; însă înzadar. 
Votisanţi pentru lista stăpânirii s’au presentat 
peste 100.
Noi văzând că s&ntem în numer de tot 
mic. la propunerea domnilor preoţi mai sus 
numiţi, fiindu-ne forţele de tot neegale, ne-am 
depărtat.
îmi vor ierta domnii preoţi, advocaţi şi 
învăţători din Dretea, Beleş, Mănăsturui-român, 
Fineiu, Călătele, Calata, Ciula, Bociu, Mărgău, 
Rogojel etc., dacă îi voiu întreba, pe această 
cale, eă unde au fost atunci? sau de ce nu 
’şi-au luminat alegătorii despre însemnătatea 
acelei alegeri? Doar’ li-a fost teamă de dl 
flsolgabireu? De domnia-lui n’au avut se le 
fie greu, căci în mai multe rinduri s’au ex­
primat publice, că convingerile fiecui le res- 
pectează, astfel la alegeri puteau să participe 
fără de teamă, ca vor fi luaţi la ochiu.
în 8 Noemvrie am avut altă alegere, 
anume de medic, în cercul Vâlcăului-ungur. 
La acest cerc aparţin 6 notariate cu o popo- 
raţiune de 16.000 suflete, din ele sânt abia 
2000 ungureşti. Concurenţi am avut numai 
unul, de naţionalitate Slovac. S’au ales cu 
aclamaţiune de cari au fost presenţi. Şi la 
această alegere au lipsit preoţii, pot se zic 
demonstrativ, căci din 10 numai unul s’a pre­
sentat, dl Petru Cucuian. Punem caşul, ca
? Ţiganul la venat.
— Anecdotă. —
Se me duc afară ’n câmp 
Să-’mi câştig ce se mănânc, 
Văd plugurile arând 
Eu mă tîrăiu pe păment 
Fug, alerg, puşc, me-ostenesc 
Şi nimic nu folosese.
Nu me ’ntreabă poţi, nu poţi, 
Ci suflă comanda la toţi, 
Înainte şi ’nderept 
Până scuip sânge din piept, 
Asud de stau se plesnesc 
Şi n’am apa se potolesc 
AI meu trupşor asudat 
Cel în asudori scăldat,
Ah, pâne, amară eşti 
Cu amar te mai plăteşti,
Cin’ te gustă ala ştie 
Ce traiu duc în cătănie 
Şi soldatu-i gazdă mare 
Când la bugilarăş are.
Norişor verde, crengos 
Ce veste ne-aduci din jos 
Ori răgutele s’o ’ntors ?
Unu-i roşu ca focul 
Altu-i negru ca corbul 
Altu-i alb ca ometul, 
Cel roşu a bătălie 
Cel negru a jelenie, 
Cel alb e a bucurie.
Culese de Iacob D om in lţian u , june.
Frumoasă-i mândra frumoasă 
Frumoasă-i ca sfânta lună 
Nu ştii coasă fără sulă, 
Pe-ixnde-’şi bagă mândra acul 
îşi scoate mâţuca, capul, 
Pe-unde face tăietură 
Se uită mâţa ca ’n şură, 
Frumoasă-i mândra frumoasă 
Frumoasă-i ca sfântul soare 
Nu şti coasă nişte poale.
Un Ţigan, te miri de unde 
Câştigase un pistol,
Şi far’ de a se gândi la multe 
Dă, se face vânător.
„Hm! norocu-’ţi stă grămada 
Vulpi, mai lupi, mai halea ceiea 
Şi de-’i laşi se se sporească 
Nu ştiu eum lei vinde pelea*.
Şi gândind astfel Ţiganul 
Hop! se gată de vânat;
Nu şti suflet, decât satul,
Când Ja cale ’mi-a plecat.
Şi pe cale cum mergea 
Se gândea mai şi vorbea:
„Zeu tu, Culo, eşti pedeapsă 
„Dată jos de Dumnezeu,
„Câ fiara se se stîrpească 
„Ce s’a da la ochiul teu.
„Hai! da eum ’mi-te-o aflat 
„Tocmai bun pentru vânat,
putea se fie concurent şi de Român şi Ungur, 
prin. nepresentarea inteligenţei române şi la 
această alegere putea se reese altul, nu 
Român.
Nu ne interesăm de căuşele noastre si 
prin aceasta perdem toate posiţiunile. Nu-’i 
însemn cu numele pe cei cari nu ’şi-au făcut 
datorinţa, că ar fi un pomelnic prea lung.
Domnul protopop din acest ţinut şi dnii 
advocaţi de român din Huedin sperez că în 
viitor la astfel de ocasiuni, cum a fost şi 
«alegerea la municipiu, vor convoca alegătorii 
la sfat şi le vor da direcţiunea pe care se o 
urmeze, căci poporul este ascultător.
Un aleg eter.
w iT
PcirIntuia .D om idSf iubitul martir 
din Rodna a petrecut zilele trecute la Galaţi, 
-;în România, unde a fost foarte bine primit. 
Cetăţenii, — scrie un corespondent al „'Tri­
b u n e i0 — fâră deosebire de partid, s’au 
grăbit se-’i facă o primire din cela mai căl­
duroase. Tot ce are Galaţii mai ales s’a gră­
bit a-’i face cuno:;tn ţa  luptătorului naţional şi 
a-’l felicita pentru ţinuta sa deamnă. Pentru, 
a conveni cât mai mulţi cetăţeni, Luci, !a 20 
Noemvrie s'a dat în spaţioasa sală a hotelu­
lui „Pavlu“, un banchet, cum rar s’a mai vă- 
„zut pe aici. La acest banehst au .luat parte 
toţi fruntaşii şi conducătorii oraşului.
La această frăţească întâlnire a fost şi 
presidentul Ligei, dl V. A. Urechiă, care a 
ţinut o vorbire în sănetatea M. S. Regelui, 
cel ântâiu dintre Români şi care se intere­
sează de soartea românismului şi urmăreşte 
cu atenţiune mişcarea culturală a Românilor. 
.Apoi cu date istorice arată, că mişcarea na­
ţională nu e pornită din România, că ea îşi 
.are originea în Ardeal cu 200 de ani înapoi, 
că cei din România nici nu aveau pe atunci 
conştienţă naţională.
A Ardelenilor e meritul prindpal în tre- .
• cut, ca şi în present, de a fi luptători între- 
pizi pentru apărarea limbii şi culturii naţio­
nale, şi de aceea se cuvine laudă şi mulţu­
mită se le aducem, căci fără ei, nu ştim ce 
naţionalism am mai avă noi azi. închinând 
în sănătatea martiritor, cari cu faptă au do­
vedit naţionalismul lor, declară: că scopul Lt- 
gei 7tu a fost şi nu este de a stîrnl nemul­
ţumiri ş i agitaţii în contra statelor vecine, ci 
■este o apărare naţională-culturală, împotriva
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easca, pe care înse, se ştie, că nu mai morţi 
0 vom îasa. v
i  aces*; *oast) care a fost primit cu
• aplause sgomotoase din toate părţile salei, a 
respuns părintele Domide, care confirmând în 
totul cele spuse de domuul Urechiă, arată, că 
manii de I)este mU!1îi sftnt patrioţi şi ţin
statal lor, deşi sfatul unguresc le arată prea 
puţină bunăvoinţă în schimb. Lupta pentru 
dezvoltarea naţională nu o vor părăsi nici­
odată. Mulţumeşte Gălâţenilor pentru primi­
rea caldă ce-’i fac, şi d!ui V. A. Urechiă pen­
tru interesul viu ce-’l are pentru causa Ar­
delenilor, cari totdeauna vor ave faţă de d-sa 
cel mai adânc respect şi veneraţiuoe.
După dînsul a mai vorbit colonelul Me- 
rişescu (viteazul dela Plevna) protoiereul Ver- 
gohcî, Mardare, Muntean, Petrovici, profesori 
la şeoalele din Galaţi. La urmă s’a cetit 
poesia lui Vlahuţă: „La Martiri", şi s’a cân­
tat în cor: „Deşteaptă-te Române!" Entu- 
siasmul a durat neîntrerupt până la orele 12 
din noapte. în Galaţi de mult nu s’a vezut 
o mai mare însufleţire, ca în aceste zile, zile 
de sărbătoare.
*
D in  l i l a  primim ştirea, că membrilor 
aleşi în congregaţie, li-s’a intimat decisul de 
nimicire a alegerii lor, şi totodată îi-s’a pus 
în vedere, că pot recura în 15 zi’e, contra 
hotărîrii de nimicire. Corespondentul nostru 
ne asigură, câ cei interesaţi se vor folosi de 
acest drept al lor. Noi îi sfătuim, ca recu- 
rând se se informeze de cu vreme dela locu­
rile competente, dacă ei şi până la resolvarea 
recursului pot se exerciteze dreptul la con­
gregaţia viitoare, în care se vor face alege­
rile funcţionarilor eomitatensi ? Aceasta şi 
pentru motivul, ca neresolvându-se de timpuriu 
recursul, — cercul lor ar remâne nerepre- 
sentat la cea mai importantă acţiune muni- 
ă!
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P rig o n ire . Despre o nouă slugărnicie 
a metropolitului Miron, primim următoarele: 
„Azi am fost dat afaiă din postul meu de 
învăţător din Dencul-mare prin milosul meu 
consistor din Sibiin, care prin hârtia sa Nr. 
7947 ’mi-aduee la cunoştinţă, că o face în 
urma rescriptului ministrului de culte şi in­
strucţiune publică, care a ordonat în contra 
mea cercetare criminală. Cercetarea s’a pornit 
din partea procurorului regesc din Murăş-
Oşorheiu, care a încunoştiinţat pe inspectorul 
de şcoale reg., pe zelosul Rethi Lijos. Acesta 
a raportat afacerea ministrului, care apoi a 
şi dat ordin consistorului meu se mă ridice 
imediat din post, nefiindu-’mi iertat a mai 
funcţiona în nici o comuni. Ca motiv al 
suspendării, se aduce: aţtţări grele şi agitări 
Ia ură în contra patriei. Astfel sftnt aruncat 
în cap de iarnă pe strade, fără pâne şi ori-ce 
subsistenţe şi acestea numai pentru-că am 
pecatul de a fi născut Român şi pentru-că 
consistorul meu ifare destul-i tărie de a se 
opune în contra unui ordin atât de volnic, 
pre -um este cel al ministrului Vlassicstt. Ilariu 
Tulburean.
*
A ch ita t. l)iri Alba-Iulia ni-se scrie, 
că bravul ţeran Savu Oprişor al Iui Ioan, din 
Ocna, pe care ’l-a apărat la pertractarea 
finală, din Alba-Iulia, harnicul advocat Dr. 
Ioan Marciuc, şi care a fost judecat de cătră 
tribunalul din Alba-Iulia )a 21 zile arest, în 
urma recursului ce s’a înaintat în contra sen- 
tenţei tribunalului, tabla regească din Cluj 
prin sentenţa nr. 2676/95 ’l-a achitat de sub 
acusa delictului de agitare scris în §-ul 174 
al codicelui peual.
*
I tâ tâ c iţi.  Primim următoarele din Lu- 
Jasinţ: Celor-ce batjocoresc numele de Ro­
mân, ca nişte rătăciţi, .numai dispreţul şi 
urgia românească se le fie răsplată, ue-ar 
mustra până la moarte conşt'euţa naţională, 
dacă nu ’i-am cresta pe răvaşul suferinţelor 
noastre româneşti şi anume pe înveţătorul 
nostru Ştefan M ih a ilo v ic i, care în com­
panie cu Teodor G h erb a , în frunte cu mai 
vre-o trei uitaţi de ei, — din popor, pe cari 
ca pe nevinovaţi, le tăcem numele, luară parte 
activă la alegerea de ablegat ţmută la „ Făget 
apoi să se ştie, câ la alegerea municipală, ei 
fură oameni curaţi, eară acum se schimbară 
aşa grabnic, încât nimeni în lume n’ar fi cu­
getat aşa ceva dela domnia-lor.
*
în t im p in a r e .  Despre alegerea mem­
brilor în congregaţia eomitatensâ a cercu­
lui Totvaradiei comitatul Aradului, domnul 
I o a c h im  T ureu , care a fost bănuit, de 
a fi fost condus de interes propriu la ale­
gerea din chestiune, pentru care interes 
candidaţii români nu au isbutit, — ne tri­
mite o rectificare mai lungă, din care ex­
tragem următoarele : „Că n’am isbutit cu 
candidaţii, — voiu înşira motivele : în cer-
„C’aşa lucru de găsit 
„Zeu că-i greu de nimerit, 
„Taci tu, Culo, numai mulcul 
„Când te ’ntorci dela venat, 
„Se nu ştie unul-altul 
„Căci îţi vine la rugat;
.„Şi cum eşti şi cam milos 
„Dai ca prostul bucuros,
„Nu te gândeşti la avere,
„Ci dai colea precum îţi cere, 
„Şi-apoi ho! helea ca hejea; 
„Da de-’ţi ese vestea :n sat 
„Toţi s’apueă de vânat1-. 
"Mergând deci fudul Ţiganul 
'Vezi, Doamne, ca vena tor 
Se vâneze tot ce-’i pică 
*Nu credeţi că doar’ cu frică. 
Şi-ajungând cu puşca ’fl spate 
•Cătră locul de noroe,
li trăsneşte ceva !n minte 
■Şi de-odată stă pe loc.
„Ho! puşea-i bună, se sloboade 
„Şi Ia cale-’s acum toate,
„Numai haia n’ai aflat 
„Cum să vii cu ce-ai vânat 
„Tot prin codru ’n sus şi ’njos 
„Nu şti, că-i primejdios?
„Nu şti ce-i, Doamne fereşte 
„Ce fiară ’mi-te ’ntâlneşte,
„Şi cum nu vede pe nime 
„Ce zici, ba se dă la tine.
„Hm! nici nu-i bine poţi gândi 
„Că codru-i codru colea mare 
„Şi cum zic numai-i simţ 
[când te ’ncaieră ’n spinare". 
Acum sta la gând Ţiganul 
Cum se-’i facă plan pe plac 
Ştiţi cum face vânătorul 
Când ’i-e frică de vânat,
Sta cât sta şi se gândea 
Până n’ urmă ’mi-o ghida:
„Ahaha! Ean stăi pe loc 
„Şi aşcultă-un sfat, noroc,
"uite sfatul, uite-’l cum:
Dă-te ’n margine la tufă 
”şi când vezi lucru nebun 
Se ’mi-o poţi tuli la fugă“.
Şi întrând Ţiganu ’n t-ufă 
Tot pândind după noroe, 
îi părea glumă ciudată 
Ca iepuri nu es de loc,
Dar’ acum cari ’mi-o afla 
Că sta ’n loc şi mi-’i chema: 
„Dragii teti epuraşi 
„Şi-ai pădurii ângeraşi, 
„Eşiţi afară, fiţi cuminte 
„C’o vint tetea cu plăcinte, 
„Eşiţi batăr num’un pic 
„Că foc scapăr de vi frig“. 
Şi cum tot chema Ţiganul 
Se ivi un şorecei,
Ţiganul cum îl zărise 
Sta uimit până vorbise:
„O! epuraş frumuşel 
„Tu-’nii pari mie tinerel, 
„Mergi tu dragu teti ’n casă 
„Spune-’i tată-to se iasă, 
„C’am adus o traistă plini 
„Tot cu pită şi siănină“. 
Cum Ţiganul ’i-a tot spus 
E do crezut că s’a dus.
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cui Tolvaradiei siint 7 comune pur române, 
având fiecare preotul seu, şi fiecărui preot 
’i-am comunicat în scris înainte cu 5—6 ziie 
setul alegerii şi câţi au se fie aleşi şi că 
candidaţii noştri români are se fie Traian 
Vatian, Partenie Turcu şi Savu Raica. Nu 
am primit respuns din nici o parte, că sânt 
pro sau contra propunerii mele! Am fost 
deci în firma speranţă, că preoţii îşi ştiu da­
torinţa şi vor sfătui poporul, ca se vină în 
corpore. Aceştia înse nu au desvolfat nici o 
activitate, toţi au venit fără turmă, lăsându-o 
se pribegească în ştirea Domnului. Părintele 
Andreiu Vatian a iâsat pe alegălori acasă, pe 
când feciorul seu dela Arad, Traian Vatian 
era pus în combinaţiune. Asemenea preoţii 
din Gavosdia, Lupeşti nu ’i-au adus pe alegă­
tori. Preotul din Soroşag vine cu alegetorii 
din comuna sa şi votează cu Ungurii. Preo­
tul din Giuliţa lasă poporul se voteze tot cu 
UDgurii. Membrii de încredere au fost Ţe­
ran şi Nistor, cari au vezut toate ilegalită­
ţile comise şi nu au protestat. Eu, vezeud 
mişeliile, am îndemnat poporul se se retragă 
dela votarea mai departe şi împreună cu 
vrednicul învăţător I. Bogdan, singurul meu 
tovarăş in luptă, am protestat contra mişe- 
liilor lor“.
— Privitor Ia o scrisoare publicată de 
noi, primim o întimpinare, în care între altele 
se scrie: „Cel-ce v’a scris zice, că eu aş fi 
vorbit despre domnii: Mangra, Suciu şi Şte­
fan Pop că „sunt nişte oameni, caii tot prin 
birturi îi afli“. Asta nu e adeverat. Spre 
mai mare încredere înse, eu nu vă pot servi 
cu mai mare adeverinţă, decât că pe caracte­
rul mm de preot vă mărturisesc că nici-odată 
ceva dejositor nu am vorbit despre nici un 
luptător naţional de ai noştri. încât despre 
ţinuta mea faţă de alegerea din Şiria, deo­
camdată nu  niai zic nimic, căci timpul va lă­
muri toate. Expresiunile dejositoave faţă de 
sus numirii domni însuşite inia, ve rog foarte 
se binevoiţi a Je desrainţl, căci m’ar dure 
tare, când sus numiţii domni s’ar simţi ofen­
saţi prin mine, când ei nici-odată nici un 
reu nu ’mi-au fâcut Ş ir ia , 1 Decemvrie 
1895. Marcu Păscutiu, protopop.
*
A legerea  d e la  Z la g n a  n im ic ită .  
Ni-se scrie, eă în urma apelaţiunii insinuate, 
de F e re n c z i Istvăn et consortes, alegerea 
membrilor comitatensi din cercul Ziagnei, în­
tâmplată în 14 Noemvrie a. c. a fost nimi- 
citâ. De motiv al nimicirii se aduce § 39 din
articolul de lege XXL an. 1886, îu sensul 
căreia alegerea trebue so iee începutul la 9 
ore a. m., ear’ în Zlagna s’a început alegerea 
numai la 11 ore a. m. De motiv se mai aduee 
şi aceea, că în decursul alegerii nu s’a putut 
constata identitatea alor 6 alegetori precum nici 
îndreptăţirea lor de a alege şi totuşi voturile lor 
au fost primite. — Când legea comunală se 
interpretează !n mod atât de ridiculos de cei 
cari sânt chemaţi se o execute corect, n’avem 
decât se recomandăm cu toată căldura alegă­
torilor români din cercul Ziagnei, ca la a 
doua alegere să se presente în mod tot mai 
impunător, ca se le dovedească celor dela 
putere, că sftnt conştii pentru drepturile lor 
cetăţeneşti. *
J e r tfă  a  r a c h iu lu i  a căzut Vineri 
noaptea servitorul arendaşului Ionas Kohn din 
Ilia, ţeranul George Buştea. Bietul om voind 
să scoată apă din fântână, al cărei sobor a 
fost de tot slab, a picat cu capul în jos în 
fântână şi în urma contusiunilor primite la 
cap a murit momentan. Se zice, că el mai 
mult de dragul spirtului a stat în serviciul 
stăpânului seu, care ’i-a şi pus capul. Moartea 
năpraznică a lui Buştea a sguduit pe toţi 
colegii lui numeroşi, ce se adăpostesc în puticul 
de rachiu, vorba e numai, că trage-vor con- 
secuenţele şi se vor lapăda de spurcatul 
de rachiu?
*
L eg ile  n ou e. Ni-se scrie: Căsătoria 
civilă s’a început. 2 părechi, adecă 2 fraţi 
s’au presentat eu miresele lor (în 17 Nov.) 
la slujbaşul civil r.eînsoţiţi de nimeni şi acolo 
chemând pe doi Saşi de martori li-a zis sluj­
başul că: „polgari hăzassâgu-ul lor e înche­
iat, de unde întorcendu se acasă, gătându-’şi 
oştile sale crăişorii tineri, cu mare alaiu şi 
pompă au venit la sfintele biserici (că o pă- 
rtche era unită, una neunltâ) cu mare festi­
vitate li-s’a celebrat sf. taină a căsătoriei bi­
sericeşti şi de acolo cu aceeaşi pompă şi alaiu 
s’au reîntors )a casele lor, ospătându-se 2 zile 
şi 2 nopţi.. Fie sănătoşi.
Mai rău a păţit-o bietul părinte din 
Şoala, la care nu ’i-s’au fost plinit strigările 
fetei sale, va să zică: cele 20 de zile asemă­
nate de „AUami popa“. Acesta n’a vrut să-’i 
binecuvinteze pe fata „Egyhâzi Popii" până 
nu ’i-s’au împlinit vestirile! Şi fiindcă acelea 
nu s’au împlinit, ci numai după 3 zile 
în post a fost necesitat bietul „Egyhâzi 
popa se cedeze lui „Allami Popa" şi aşa nu
Acum sta să ese-odată 
Cel mare cum a poftit,
Da vezi, Doamne, acum odată, 
Ce noroc ’l-a nimerit,
Că veDl din întâmplare 
Un urs mare cât un brad 
O! săracul Cula, Doamne, 
Bucuros ar fi sburat.
Ţiganul cum ’l-a zărit 
Cât zici hop! a ’ncremenit,
Dar’ tot striga, crezând de lipsa 
Şi curagia la frică.
„Ho! ha! ho! nu ’neepe aşa 
„Câ-’s puternic, pot puşca, 
„Uite, puşca, nu veni,
»Că te ’mpuşc de poţi muri, 
„Şi decât să mai umblăm 
„Pe la legi, la advocaţi 
„Hai mai bini se ne ’mpăcăm 
„Şi se fim ca doi fârtaţi,
„Câ n’am ştiut că domnişoru, 
„Car1 juca pe lângă tufă 
„Te-a scula şi de-’i durml, 
„Bată-me sfinţii acl“.
Ursul deci precum se pare 
Se ’nvol la împăcare 
Şi-aşa bine se ’mpăca 
Că Ţiganul tot sbera:
„Auleo! destul fârtate,
„Mai lase-mă la păcate,
„Căci am şi eu trei copii 
„Şi ştii cum umblă de-oi muriu. 
Dar’ ursul pacea făcea 
Şi cu dragoste ’1 strîngea 
De credeai eă naiba ’1 ea.
Şi cum tot ’l-a împăcat 
Te miri cum ’mi-s’a scăpat,
C’aşa fugă mai călca 
De-’mi părea că scapără;
Tot strigând în gură mare 
Căci credea că ear’ îl are :
„Auleo! Tată din cer,
„Acum scapă-me, că per 
„Şi me fă din vânător 
„Anger de hăl sburător,
„Las’ naibei, puşeă, vânat,
»Că amar m’a peptenat".
•----- — . ____ -E. Sucitt.
s'a putut binecuvânta cununia fetei sale până 
Vineri în 29 Noemvrie în săptămâna I. a pos­
tului Naşterii Domnului... alaiu sau pompă vezi 
bine ca nu s’a putut face, că nu lasă Pravila, 
să se facă stropit în zile de post (oprite de 
biserică!) dar’ cununia bis. totuşi s’a făcut în. 
aceaşi zi cu cea (a lui „AUami popa8) civilă.
2>. S o l.*
S fa t re u . Primim următoarele: Având 
noi lipsă de zidari Ia facerea bisericii, s’a dus- 
curatorul Ilie Olar după ei în Şeica. Venind 
cătră casă în comuna Ţiapul se întâlneşte cu 
preotul român Vasilie Dancu. Preotul îl în­
treabă despre mai multe celea. între altele- 
zice: „Cum staţi cu învăţătorul ? Curatorul, 
a respuns: „Cam reu că nu-’i putem scoate 
salarul", „plătesc reu oamenii" ? Popa a zis: 
„Daţi-’i drumul", că şi eu am avut un teolog: 
şi ’l-am duduit. Acum învăţ eu numai pentru, 
două sute, o sută li-am lăsat-o Astfel de în­
văţătură pedagogică ştie da domnul Dancu 
poporului. C enade , 23 Noemvrie 1895. Ni­
colae Dusa, învăţător.
*
A le g e re a  d i n  F ăget. Ni-se scrie,, 
că la alegerea din Făget, ţinută în 4 Dec. 
au fost o mulţime de popor românesc din 
cari nici chiar — reverenzile nu au lipsit. 
După proclamarea lui Graenzenstein, ceea-ce? 
s’a efectuit la moment nefiind contracandidat, 
s’a împărţit alegătorilor prin juzii comunali 
câte 1 fl. 50 şi 2 fl. pentru trăsură. Numai 
din Bujor au fost 14 alegători din 21 1 l 
Sărmană turmă ce nu asculţi de păstorii tei,, 
sărmani păstori, cari nu vă ştiţi înfrâna des­
trăbălată turmă! Până când vom fi osândiţi 
se auzim tot triste ştiri?
*
P o st d e  n o ta r .  în cercul notariali 
„Salva“, lângă Năseud, s’a deschis concurs 
pentru postul de notar până în 25 1. c. Ve­
nitele se urcă cel puţin la 1200 fl. la an„ 
Cercul e curat românesc şi dorinţa comună ar 
fi, ca după-ce până acum locuitorii au fost- 
torturaţi de un Jidan, de un Armean şi pe^  
urmă de un Ungur scos din casa alienaţilor, 
acum cel puţin să se poată alege un Român.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
Dlui Ioan Galea în Boiţa. Ne pare reu, căct 
nu putem sfi-’ţi retrimitem manuscrisul: nu le păstrăm- 
decât până-ce s’au resolvat.
Dlui N. Fodoreanu, Ofenbaia. Adresaţi-vfi eă- 
tră tatăl lui. Noi nu ştim.
Dlui Gerasim BaUnt, Şicula. D-ta în loc de a- 
respunde obiectiv, te legi de dl Bălan, pe care îl ştim* 
Român brav, şi care de altfel nu el a scris acele co­
respondenţe.
D. Lupescu, Galeş. Publicăm numai poesii po­
porale.
Mânase Dărăbanţ, Secian. Ai şi d-ta drept.
0 . Voina, Daia-Română. Boala aceea s’ar pute- 
vindeca numai stând bolnava în spital, sub grija doc­
torilor mari.
1. Tarce, OkrSs. Dicţionarul se găseşte la In­
stitutul Tipografic, Sibiiu. Acea numărătoare se face 
pentru milleniu. Năframa de mătasă sfi o poarte cei 
bogaţi, nici aceia înse bani mulţi sfi nu dee pe asemenea 
lucruri
Al. Ţepeneu, Jertof. Poesiile lui Alexandri se 
pot căpeta la Institutul Tipografic, Sibiiu. Preţul 4 fl. 
Poveştile le poţi trimite. Se nu fie însfi prea lungi.
V. Chidu Buduleţa, România. Cine este aceî 
profesor? Vedeţi sS nu fie vr’un mistificător. Noi nu 
avem ştire despre un asemenea profesor prigonit, deşi 
îi cunoaştem pe toţi,
G. A. Du-o la doctor, se o vadă. Şoarece la- 
nici un cas nu poate sfi umble prin om.
Pentru redacţie şi editură răspunzător; Ioan Ciontea» 
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l o t e r i e .
Tragerea din 7 Decemvrie n. 
B udapesta: 16 85 60 48 83 
Tragerea din 11 Decemvrie n. 
Sibiiu: 76 25 13 85 58
momKmzxKnmmu'm
La „Institutul Tipograflo“ în
Sibiiu se află de venzare:
Portretul domnului 
Dr. I O A N  R A Ţ IU .
Cu 5 0  c r .
Portretul domnului
8 c .  Y ,  X t t Ţ O A O l t f ,
în mărime de 38x28 cm.
Cu 5 0  cr-
TA B LO U L
Deiratatiunii m m  la Yiena.
Cu 3  <1.
T A B L O U L .
„CONFERENTEI MTIONĂLE".
”  J 5
în mărime 33x50 cm.
Cu preţul de fl. 1 .0 0 ,  ear’ cu trimiterea prin 




Cu 3  fi.
Tabloul apărătorilor.
Cu 3  fl.
TABLOUL
BIUROULUI DE PRESĂ.
Cu s  a .
ÎOOOOOOOOOOOOOOtK
A eşit de sub t ip a r :
H O  M O  S U M .
R O M A N
D E
G E O R G E  E B E R S .
P re ta i  1 S . sau  3 Iei 50 ba«i.
institutul Tipografic in Sibiiu.
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Fondat la anul 1 8 9 3 . Fondat la anul 1893. ^
*  
♦
❖î _  , „ B R A D E T U L "
INSTITUT DE CREDIT ŞI DE ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII ^
In Orlat, eottul Sibiiu. %
Capital sociai: 25.000 coroane Depuneri: 50.000 coroane ?
primeşte diu 1 Ianuarie 1890:
Depuneri spre fructificare
sub următoarele coudiţ'um : 
a) Depuneri cu anunţ sub uu an, cu 5%  ;
^  » de un an, cu 5 y â°/rt;
c)  v făcute de biserici, şcoiile, corporaţiuni cultural? ori cu 
scop de binefacere fără considerare la anunţ
*
w *  c u ri !)•
Contribuţia după interesele capitalisate şi ridicate se plăteşte prin  institut. ^  
D epuneri, rid icări ş i a im n ţiu i se ]»ot e fech ii şi prin post;!. ^
[3456] 2- s  D i r e c ţ i u n e a .  ❖
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|  k ciitm „IfisUtntoloi tipogn
I  a apărat şi gr. fdîa de venejare




D„ C O M  S A ,
membru în aornlvA-i al
r.iunii. roni&-?
>3J-‘reŞ»'i « a n i  e x « m p la r  12  ei*.
«  : ©
Se află de venzare la In s titu tu l T ipo­
grafic  T. 3L. A lb in i, S ibiiu
Oăiiîiilaru! „Lumea ilustrată"
pe anul 1896
cu un bogat cuprins, cu preţ: I de 70 cruceri, 
împreună cu porto postai.
>»ţv. .-£*>_ v






Fabrică de maşini agricole şi 
negustorie de fer,
S X S 3 I IU . ,
Poarta Cisnădiei Nr. 1. —  Piaţa-mare.
Toate solurile de maşini şl unelte agrîoole.
Mare m agazin da tăietoare de nutreţ, t-riore, tensmri de v>v şi. da vomie, 
butoze de porumb, tăietoare de napi, mori de uruit, pluguri, maşini de 
sămănnt, grape, pluguri de prăşit, maşini de sOmenat cu mâna, 
mori de curăţit, maşini de treerat, vîrtejuvi, tulumba eic. etc.
S p e c i a l  i t a t e :
IMCîSfŞîini ş i  u n e l t e  p e n t r u  l â c i l t a r i  ş i  f a u r i
Arangiamente complete de ateliere 
Principiu: Marfă bună cu preţuri ieftine.
Preţuri curente ilustrate gratis şi franco. 
Scrisorile se rcsoîvă prompt.
Ş3
Cele mai culante, condiţii de plătire pe l&ngft serviciu proiiigt^
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din prima fabrică de făină din Orlat 
oferă cu cele mai ieftine preţuri
Iosef F britius,
S e b eşu l-să se se .
Tot aici se găseşte şi o  « io s p h  
d e  s a r e  aproape nouă, ie ftin ă , 
de vcnzare. [33731 i -3
Institut Tipografic T, L. Albini, In Sibiiu.






,£ n g e n  B ro te , 
presidenc al „Reuniunii româno de sgriculturii fâj 
comitetul Ssbiin“.
P retai urmi exem plar 1 2  o?, w. a.
Ca portretul părint. Dr. V. Lucaciu.
Cuprinsul: Călindarul astronomic şi bi­
sericesc, ca poveţe economice pe fiecare lună.
—  Cronologie pe anul 1896. — Genealogia 
domnitorilor europeni. — Posta. — Corespon­
denţa telegrafică. — Raportul între măsurile 
noue şi veclv. — Seara timbrelor. — Autori­
tăţile bisericeşti române din Ungaria şi Tran­
silvania. — Poveştile Reginei României: I. 
„Mama lui Ştefan cel-mare8 ; II. „Ficiorii din 
Vrancea“. — „lJna-a!ta“. — Dr. Vasile Lu- 
caciu, schiţă biografică cu portret. — „Fabule8 
de A le x a n d ru  D o n ie i. —  „Poesii" de D u ­
m i t r u  B o l in t in e a n u .  — „Legile noue bi­
sericeşti1*. —  Economic: Comasările; Se cum­
păram pământ; Ce folos ne aduc pomii? Cum 
se îngrijim fenaţele ca se producă fân mult? 
Cum se prăsesc fenaţele semânate? Cum se 
prăsesc napii sau sfeclele ? Despre testamente.
—  „Biblioteca pentru to ţi“. —  Tîrgurile din 
Ungaria, Transilvania, Bucovina şi România.
—  Inserate.
Preţul 20 cr., cu trim iterea pe postă 23 cr.
y y iy şp^pniţll^m jf jp j  ly v  w y  iyn
INSTITUT TIPOGRAFIC în SIBIIU.
A  doua odiţiune
■ M j
tra J
oferă p. t. public
n
în toate calităţile,
din Bănat şi Ungaria din cele mai renumite m ori de vap or cu 
preţuri foarte ieftine. l344°] 1 - 9
Sunt dispus a face cele mai favorabile preţuri în special vânzătorilor 
din provincie ce vor se se asorteze cu felina bună pentru sărbători,
fflagazinal în strada C W ' ^ l r .  44,
•s- el r- 
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recom andă:
Enlerprise" nro 2, maşină ie măcinat carnea
galvanisată argintiu.
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P  in-î n
P &
Aceasta maşina taie uşor 1 chilo de carne în doufi minute. Vinele 
se prelucrâ tot aşa de mSrunt ca carnea şi fără osteneală mare. Curăţirea 
maşinii urmează cu totul de sine, prin aruncarea unei bucăţi de pâne 
înlăuntru. Maşina „Nev Enterprise “ taie carnea până la cel din urma 
rest. Montarea ei este foarte simplă.
[3280] 3—5
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Prafurile Korneuburg
pentru nutrirea YITELOR ale lui KWIZDA.
Mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
De 40 de ani se întrebuinţează în cele mai multe grajduri, la lipsa 
de poftă de mâncare, mistuire rea, pentra îmbunătăţirea laptelui 
şi augmentarea laptelui dela vaci. [1794] 22—40
P reţu l unei cutii Vi 70 cr., o cutie y* 85 cr.
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EC O N O M U L
redactat de I. COSTIN,
preot.
Spre ştiinţă.
Poporul plugar fa ţă  de crisa economică 
ţ i  multele sarcmi publice de astăzi, numai 
prin lucru înţelept şi puteri unite poate afla 
mijloc de apărare. înaintarea şi îmbunătă- 
îl Te a stai ti economice nu se poate ajunge dcccit 
ţe  doue căi: folosirea pământului în mod cat 
se pocite de cuminte (raţional), vinderea pro­
ductelor cat se poate cu preţuri bune.
Cerinţele acestea se pot împlini numai prin 
„ însoţire. Aceasta deşteaptă şi lumineză membrii, 
cum să-’şi poată întrebuinţa proprietatea, ca 
aceea se dee cât se poate de mult venit. Aceasta 
dă ajutorul de lipsă prin maşine, seminţe şi 
altoi, ca să poată înainta productivitatea; dar* 
tot dînsa se îngrijeşte de piaţe, unde rodul se 
se poată vinde.
Chemarea măreaţă pentru răspândirea 
însoţirilor economice şi lăţirea culturii prin 
dînsele, este o sarcină care numai: preoţii, 
îuveţătorii şi inteligenţa noastră, — cari poartă 
în suflet binele ţeranilor, — o pot duce la în­
deplinire.
Pentru înlesnirea întemeierii acestor în­
soţiri preţioase şi folositoare: cari se văd a 
f i  temeiul cel tare a l unui viitor mai bun, 
am compus:
îndrep taru l p en tru  întemeierea 
Lăncilor rurale după sistemul F. W. 
Haiffeisen.
Acesta cuprinde toate poveţele trebuin­
cioase la întemeierea însoţirilor sau reuniunilor 
economice. In dînsul se află statutele, cari în 
două rînduri au fost aprobate de tribunal, atât 
în limba română cât şi cea maghiară. în­
drumările, cum se ţine adunarea primă sau 
constituantă, cum se compune şi se subşterne 
rugarea la tribunal, în care se cere încuviin­
ţarea sau aprobarea statutelor.
M ’am îngrijit, ca la cerere să pot da 
toate formularele trrbuincioase, atât pentru 
protocolul adunării prime cât şi rugarea şi 
actele ce trebue subştemute la tribunal.
în d r e p ta r u l  se poate cumpăra dela 
editorul IV. K r a ff t , librar, şi „ I n s ti tu tu l  
T ip o fjra fic ‘ ‘ din Sibiiu, cu  6 0  cr. m care 
se socoteste porto plătit.
Ioan  Costin.
Crisă eeonomieă.
Mulţi dintre economii noştri vor fi 
înţelegând ce însemnează cuvântul crisă, 
ear7 pentru mai bună lămurire aflăm de 
bine a explica pe scurt acest cuvânt. 
Este ştiut, că de vr’o câţiva ani încoace 
preţul productelor, mai vîrtos al grânelor, 
se află tot într’o stare de scădere, aşa 
că abia îşi răsplăteşte lucrul. Acest preţ 
scăzut, când abia pot răsplăti grânele 
lucrul şi nu aduce economului pentru 
pămentul întrebuinţat dobândă, când capi­
talul ce ’şi-’l aşează cineva în pământ, 
adecă cumpără avere, nu îşi răsplăteşte 
nici în parte camăta sau usură, se nu 
meşte crisă economică. _ -
în  asemenea împregiurări economice, 
când economii sânt siliţi a se susţină din
lucrarea câmpului, cari numai din pro­
ductele agrilor pot avă venitele cuviin­
cioase, cari numai din munca aceasta 
aşteaptă isvorul de traiu, trebue să se 
prăpădească când abia pot scoate din 
pământ atâta venit, ca sfi le răsplătească 
lucrul.
Astăzi fără îndoeală este dovedit, că 
pămentul, după-cum este preţul produc­
telor, nu este în stare a da stăpânilor 
sau plugarilor nici pânea cea de toate 
zilele. Mai ales nu acolo, unde poporul 
agricultor este constrîns a-’şi acoperi 
toate trebuinţele din grâne.
Fiind economul silit pentru traiul 
seu şi al familiei a lua împrumut, ca prin 
trânsul să acopere neajunsurile, care 
nu ’i-le poate da pămentul, în cursul câ­
torva ani se trezeşte, că moşia este atât 
de îngreunată cu datorii, încât nu mai 
este a lui, ci a creditorilor.
Număroşi oameni cu învăţături se 
întreabă: Cum se poate, că poporul 
dela sate, în mare parte, îşi perde moşia, 
sau dacă nu o perde, este îngreunată cu 
atâtea sarcini, adecă datorii, încât pro­
prietarul este oare-care bancă; eară adevă­
ratul stăpân este numai arendaşul moşiei 
sale? Aşa este, lucrul însă este foarte 
uşor de priceput.
Economul este silit a purta foarte 
multe sarcini publice, alăturea cu ace­
stea traiul seu dimpreună cu familia încă 
pofteşte jertfă. Deci este constrîns ca 
aceste lipse să le acopere, fiindcă econo­
mia abia în parte îi poate acoperi tre­
buinţele. >
Dacă împregiurările şi oare-care ram de 
economie nu-’i vine într’ajutor, ca să 
poată scăpa de datorie, atunci datoria d'n 
an în an tot sporeşte aşa că întro bună 
dimineaţă se află că moşia nu mai este 
a lui.
După împregiurările de astăzi econo­
mia nu este în stare să aducă atâta ve­
nit, ca să poată acopeil lipsele publice 
şi ale traiului. Dacă se face împrumut 
pentru înlesnirea greutăţilor vieţii, averea 
tot mai puţin este în stare a plăti carne­
tele. în starea economică de astăzi, 
când pământul abia poate da atâta venit 
ca să poată trăi după dînsul proprie­
tarul, plătirea de carnete câte de 8— 1 2 % 
este ruinarea totală a economilor. De 
aici urmează, că mulţi economi se rui­
nează şi cad jertfă disproporţiunii ce 
este între venite şi cheltueli.
întrebarea, cum s’ar putea depărta 
crisa economică şi cum s’ar putea da 
sprigin economilor, se impune cu multă 
putere. împregiurarea, că mulţi dintre 
economi şi plugari ajung la sapă de lemn 
şi numai se sporeşte numărul celor ne- 
îndestuliţi din ţeară, pofteşte o deslegare 
cât se poate de iute şi înţeleaptă.
Crisa economică este păgubitoare, 
atât pentru singuraticii cetăţeni, cât şi 
pentru ţeară însăşi. Cu cât se împuţi-
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nează sau ruinează mai mulţi economi, 
cu atât scade puterea ţerii şi cu atâta 
se împuţinează venitele. Economii, sub 
aceste grele împregiurări, sunt scoşi dela 
vatra lor şi în multe caşuri emigrează 
trecând îu alte ţeri. Când scade poporul 
din ţeară, sau ajunge slugă din stăpân, 
sporeşte numărul neîndestuliţilor şi răs- 
vrătitorilor din stat: în astfel de cas 
trebile merg cât se poate de rău.
Ori din care lăture privim crisa econo­
miei  ^ este păgubitoare. Deci poporul 
agricultor cu ori-ce jertfe trebue scăpat.
Pentru delăturarea crisei economice 
se fac fel şi fel de combinaţiuni, şi so- 
cotele după toate se văd a fi numai n:şte 
pipăiri, cari constatează răul, dar’ nu 
spun şi leacul cu care răul să se poată 
vindeca.
Stăpânirea trebue să ştie, că crisa 
economică până atunci va tot slăbi popo­
rul plugar, până când se va statorl cum­
pănă dreaptă între venitele şi cheltuelile 
poporului agricultor. Astăzi stăpânirea 
tot sporeşte sarcinile publice, tot grămă­
deşte pe umerii poporului dările; dar’ de 
loc nu face socoteala, că oare de unde şi 
din ce isvoare de venit le va pută su­
porta şi plăti. Dacă un inginer architect 
ar clădi pe fundamentul unei căsi slabe 
o casă cu mai multe ridicături, eacă aşa 
fâră socoteală, este lucru vădit, că toată 
casa este ameninţată cu cutropire. Aşa 
architect fâră socoteală este şi stăpânirea 
noastră.
în ţeară la noi venitele poporului 
sânt în scădere, aceasta nu o neagă (tă- 
gădueşte) nici stăpânirea, fiindcă productele 
economice n’au preţ. Stăpânirea în loc 
de a împuţina sarcinile le înmulţeşte, eată 
cine ruinează poporul.
Am amintit, că până nu se va sta­
torl cumpănă dreaptă între venitele şi chel­
tuelile poporului, crisa economică nu poate 
fi deplin delăturată.
Sunt însă două mijloace, prin cari 
totuşi se poate încâtva apăra şi scuti po­
porul de ruinarea ameninţătoare.
Primul mijloc este lucrarea pămân­
tului cu înţelepciune, ca tot potecul să 
dee venit. îmbrăţoşarea tuturor ramurilor 
economice, cari numai pot da ceva do­
bândă în ţinutul sau cercul acela, după 
natura pământului şi climă.
Al doilea însoţirea, pentru ajutorarea 
împrumutată, pentru lucrarea pământului 
cum pofteşte timpul nostru şi pentru a 
face mai bun preţ productelor.
Când va pută pătrunde convingerea 
aceasta în păturile cele mai de jos a po­
porului, când inteligenţa noastră se va 
pune la lucru şi când vom fi uniţi în 
cugete şi simţiri, atunci cu încetul, dar’ 
sigur se vor pută îndrepta multe neajunsuri.
Crisa economică, aşteaptă deslegare; 
dar’ aceea trebue să pornească dela cei-ce 
sufer sub greutăţile ei.




Precum pentru fiecare pom sau arbor 
pâmentul încă trebue pregătit, chiar aşa 
pofteşte să fie lucrat şi atunci când voim 
a cultiva răchite în dînsul.
Unde vlăstarii sau mlădiţele de ră­
chite se întrebuinţează mai mult pentru 
făcutul coşurilor de car, legatul viţelor 
de vie şi corfe ori coşerci mai ordinare, 
acolo plantarea nu pofteşte ceva cultură 
deosebită. Unde însfi lucrul din răchite 
trebue se fie mai frumos, unde vlăstarii 
trebue să fie lungi şi subţiri, mai trebue 
se se poată crepa s’au despica după-cum 
vin folosite, acolo răchitele se cultivă în 
păment anume lucrat, ca în acela să 
crească aşa cum pofteşte cerinţa.
Pământul, menit anume numai pen­
tru plantarea răchitelor, trebue rigolorisat, 
adeeă întors, 'menânţelat, săpat aşa: ca 
umezeala, căldura şi aerul să poată uşor 
străbate în dînsul. îa  pămentul lucrat 
în modul amintit, se pot planta şi cele 
mai alese Mari de răchite.
Singur pământul arat în curs de 
mai mulţi ani şi cultivat cu plante de 
sapă poate fi plantat ca răchite, fâră să 
fie rigolorisat. Mai ales pâmentul aşezat 
şi compus din spălaturile apelor, care 
conţine anumită parte de pământ gras, sunt 
foarte bune pentru cultivarea răchitelor.
Cu deosebire trebue lucrat pămentul 
pentru plantarea răchitelor, unde cresc 
plantele următoare: trestie, pipirig, urzici, 
răcuinâ, rugi şerpuitoare, hemeiu, cur- 
peni şi alte buruieni şi mărăcini, acolo se 
sapă într’o adâncime de 40— 60 cm. 
tot în postate câte de un metru. Mărimea 
pământului este hotărîtă de trebuinţă.
Prin săpare se stîrpesc rădăcinile 
plantelor, cari de o parte ar împedeca 
creşterea răchitelor, de altă parte s’ar 
acăţa de mlădiţele tinere şi le-ar trage 
la pământ. Unde se află plantele mai 
sus înşirate, acolo numai aşa se pot 
cultiva cu folos răchitele, dacă se plivesc 
tot mereu.
Răchitele pot fi cultivate chiar şi în 
pământurile apătoase, cari abia la mijlocul 
verii în seceta cea mai mare seacă. Aci 
peste pământ, se sapă mai multe şanţuri 
aşa, ca apa să se tragă în acestea, ear’ 
pe vîrfurile movilelor ridicate din pământ 
se împlântă mlădiţe de răchite. Aceste 
şanţuri trebue făcute vara, când din lacuri 
a săcat apa, ear’ răchitele se plantează 
primăvara, când se poate străbate la 
şanţurile ridicate.
Pămentul, pentru plantarea răchitelor 
de regulă se pregăteşte toamna şi pri­
măvara, afară de pământul mlăştinos, unde 
omul este silit a lucra vara. Cât pentru 
plantare, fiindcă pentru prindere sau 
creştere mlădiţele poftesc păment mai 
aşezat, de regulă în pământul rigolorisat
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primăvara, se răsădesc vlăstarii toamna, 
ear’ în cel rigolorisat toamna se răsădesc 
primăvara.
Deoare-ce răchitele trag nutrementul 
din pătura mai deasupra, adecă faţa pă­
mântului, rigolorisarea este trebuincioasă, 
căci prin dînsa se mai îmbunătăţeşte. Unde 
pământul ar fi atât de slab, că alte plante 
sau arbori abia s’ar face, acolo pământul 
ales spre plantarea răchitelor după rigolare 
trebue şi gunoit. -
Răchitele plantate din sade ori mlă­
diţe numai aşa se pot prinde sau fac 
rădăcini mai uşor, dacă află pământ 
menânţelat şi nutremânt îndestulitor. După- 
cum este deja amintit, acestor fel de 
plante prieşte mai bine locurile umede 
şi mlăştinoase, unde pământul este în­
grăşat cu deosebite scursuri de năsip 
ori lut.
Având pământul, unde dorim a planta 
răchitele pregătit întocmai după-cum am 
arătat, altă cerinţă tot atât de însemnată 
este alegerea  ^soiului s ’au felului de răchite.
Nu mai trebue, aşa cred, a desfăşura 
mai de aproape, când zicem că cu cât 
este răchita din fel mai bun, cu atâta ne 
dă dobândă mai bună.
însuşirile răchitelor mai bune sânt 
următoarele: să aibă vlăstari sau mlă­
diţe lungi; subţiri, fără crengi laterale, 
sfi se poată încovoia şi suci ou toată 
uşurătatea. Mai departe sfi se poată 
despoia scoarţa de pe mlădiţe uşor şi sfi 
aibă lemn alb ca neaua, în urmă sfi poată 
fi crepate şi despicate ca cea mai subţire 
aţă. Aceste sânt însuşirile sau semnele 
cele mai vrednice de încredere, de unde 
putem şti, care fel de răchită este vrednic 
ca sfi ne obosim cu plantarea lui.
Fâră îndoeală, că şi felul cel mai 
bun de răchită, dacă n’a fi cultivat în 
pământ bun şi n’a fi grijit destul de bine, 
nu se poate aştepta sfi ne dee vlăstare 
atât de bune cum dorim. Aceasta de 
almintrelea este un adevfir, care ni-se 
arată în cultivarea tuturor plantelor.
(Va urma.)
F O A I A  P O P O R U L U I
Semenţă de trifoiu.
în vremea din urmă preţul seminţei 
de trifoiu este foarte scăzut. Aşa se 
vede, că nu este destul că firmele cu 
capitalurile cele mari din Ungaria au 
apăsat preţurile grânelor, a trebuit ca sfi 
facă asemenea şi cu trifoiul.
Apăsarea preţului, din partea ne­
guţătorilor mai puternici este atât de 
mare, încât acela a scăzut dela 60— 65 fl. 
la 30— 35 fl. Scopul este vădit, că numai 
lăcomia de dobândă şi specula răutăcioasă 
este la mijloc.
Este ştiut, că în anii din urmă, cu 
restrîngerea păşunilor, oprirea pădurilor 
şi comasarea, poporul plugar în cele 
mai multe părţi a Introdus cultura de
trifoiu. Trifoiul este nutreţul cel mai 
preţios, atât pentru-că dă rod bogat, cât 
mai ales pentru bunătate. Aşa fiind, cei 
mai mulţi economi s’au nisuit a-’şi cultiva 
câte o holdă de trifoiu.
Această nisuinţă negreşit a sporit: 
numerul cultivătorilor, totodată în pro­
porţia acestora s ’a ridicat preţul seminţei 
de trifoiu. în  care măsură s’a ridicat 
acest preţ, de sine înţeles, s’a sporit şi nu­
meral economilor, cari prin semenţă de tri­
foiu doriau a-’şi câştiga dobânda din 
pământ, ,
Văzând neguţătorii din ţeară, că îa 
acest an a fost bogată recoltă în 
sămânţa de trifoiu, s’au pus de ’i-au 
scăzut preţul. Apucătura este foarte uşor 
de priceput. Doresc ca să poată cumpera 
sămânţa cât numai se poate de ieftină 
acum, ca apoi la primăvară se  o poată 
vinde cu preţ cât numai s’a put& de scump.
Socoteala neguţătorilor capitalişti este 
cât se poate.de păcătoasă. Ei, cari n’au 
obosit lucrând şi întorcând pământul, cari 
nu cunosc, greutăţile cu câte se luptă 
bietul econom până poate avfe sămânţa 
în sac, cari pândesc cum ar pute apăsa 
preţul productelor, ca aşa economii să 
n’aibă nici un folos din muncă: sunt 
nişte păcătoşi cari speculând doresc a se 
îmbogăţi şi pe plugarii muncitori ai-’i 
sugruma. Această apucătură apasă şi pre­
ţurile grânelor.
Văzând aceasta apucătură reuniunea 
economică ungurească, din comitatul Sol- 
noc-Dobâca, ’şi-a strîns şirurile membrilor 
şi s’a hotărît a o zădărnici.
Reuniunea ’şi a format în sinul sea 
o însoţire pentru vinderea semenţei de 
trifoiu. Aceasta s ’a pus pe lucru şi sporul 
este vădit, că mulţi diu economi cearcă 
spriginul acestei reuniuni.
Până când neguţătorii diu ţeara noa­
stră plătesc numai 30— 35 fl. pentru 
m. m., această însoţire vinde cu 4 5 —-50 
fl. sămânţa de trifoiu, însfi la neguţătorii 
din străinătate.
De aci este adeverit mai presus de 
toată îndoeala, că faţă de neguţătorii 
capitalişti, economii numai prin însoţiri de 
acestea se pot apăra.
Neguţătorii capitalişti cunoscând lip* 
sele mari şi grele ce are economul, voesc 
a se folosi de această împregiurare. în* 
doealâ nu încape, că fiind cineva strîm- 
torat, este silit a vinde productele sale şi 
cu preţuri scăzute.
Capitaliştii chiar de aceea se bucură 
ca să poată avă cât de mulţi economi 
strîmtoraţi, ca sfi se poată tolosl de această 
împregiurare, că numai atunci îi pot des­
poia mai uşor.
însoţirile acestea putând da îm p ru m u t 
în capul productelor, scutesc şi apără eco­
nomii ca sfi nu fie siliţi a-’şi vinde pro­
ductele cu ori-ce preţ, atunci când negu­
ţătorii au apăsat preţurile.
,_______ Nr 49
Când am semnalat această împregiu- 
râre economilor noştri, totodată trebue
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, s e mai facem cunoscut şi următoarele: 
La însoţirea din Dej, care s’a propus a 
face un preţ mai bun trifoiului până acum 
, s ’a îndreptat ca sg le vândă sfimânţă fir­
m ele  următoare:
W einer şi Eisner, Pilsen; Arnthal şi 
Horchitz, Gebr. Hamburg; Albert Alex, 
Katz, G orlitz ; J. Schmitz, Munclien ; 
Pomm, Landw. Haiiptgenossenschaft, Stet- 
tin  ; Miiller şi Brodtman, Ilaanover; Otto 
F ritz , Ham burg; Becker şi Bollman. Miius- 
. s ter i. W .; Kommnich und Berfcrain, Neu- 
stad t b. Pinne, P o sen ; J . şi P. Wissin- 
ger, B erlin; Frânez Maulizsch, Hainielien;
H. Itzenplitz, Koln a. Rh ; Adolf Blum 
şi Popper, W ien ; H. H. "Weinstein, Eise- 
nach ; Bruder Frank, Prag; Frânez Her- 
mann, G raţ; Maurice Leicht, P aris; M. 
liirschstein , Culm; J. Preuss, C. F. Kohler, 
.Zw onitz; Iulius Colien, Posen; Adolf Be­
cker, Aeu?îi-n O. S.; G. M Babus 
.Niirnberg.
Ştiri eeonomiee.
B eu tu ri sp iritu o ase  înven ina te .
' In numerul din 26 Noemvrie st. n. al lui -,M. 
Allam“ un medic atrage atenţiunea ministru­
lui de interne asupra caşului cunoscut, că 
adecă la un arendaş de regale din Cluj s’au 
secuestrat beuturi spirituoase înveninate, şi 
•acestea le-a aflat şi cercetarea medicală, că 
SUnt înveninate. Tăria unei ţeri înse ştim, că
■ o formează poporul sănătos. Poporul, care fo-
■ loseşte beuturi spirituoase, se pustieşte, se ni­
miceşte. Pentru aceea roagă pe ministrul de 
interne, se iee măsurile de lipsă, ca se nu se: 
venda nicăiri beuturi înveninate; se examineze 
din când în când prin medici conştienţioşi beu­
turile, ce se vend în fiecare sat, căci în multe
v ţinuturi pe seama poporului se vinde rachiu 
mestecat cu vitriol puturos, probabil înveninat. 
Ministrul de interne pe lângă cea mai mare 
■bunăvoinţă na va putea apăra poporul de beu- 
’ turi stricate şi veninoase, căci cei-ee înveni­
nează vinarsul, se ştiu păzi. Poporul înse să 
’ fie cu minte, se se apere el pe sine contenin-
• du-se dela beuturile stricăcioase sănătăţii şi 
acolo, unde ar ave îndoeală că beutura ar fi 
stricată, falsificată ori înveninată, se facă cu­
noscut caşul diregetoriilor politice.
Stîrp irea  şoarecilor. într’unul din
.numerii trecuţi ai „Economului" am descris
mai pe larg bacilul sau materia prin care se 
pot pustii şoarecii de câmp. Că prin folosi­
rea barilului descoperit de Loffler se poate 
introduce între şoarecii de camp ciuma sau 
xpestişul prin care pier fără hotar. Astăzi se 
face cunoscut, că această materie dela institutul
- Sau şcoala bacteriologică se dă în cinste. Aşa 
unde s’ar fi sporit şoarecii de câmp, cari fac 
atâta stricăciune Sn grâne, economii se ceară
- dela direcţiunea bacteriologică bacilul tipphi 
murium (Budapesta, strada Eosenbiller, nume- 
Tul 23.) ___
Din traista eu poveţele.
întrebarea i? 7 - Am un unehiu ^  ^  
-mamă. Acesta are avere dela moşu meu. 
20 jugere pământ, casă, grădină şi o viie es
- tul de mare, care toate le-a căpătat dela mo­
şul meu. Mai în zilele trecute, unchiul a fost 
greu bolnav şi muerea a doua, cu care n’are 
nici prunci, n a voit se-’i facă mâncare şi se-’l 
grijească; dar’ voind eu a-’l griji, pe mine 
ma scos afară din casă. Acum pe unchiul 
-a dus la casa şi mama muerii, că aşa se 
poată pune mâna pe avere, deşi muerea aceasta 
na adus nimic la casa unchiului. N’aş pută 
eu face ceva ca se am parte din averea aceea? 
D -S.-Mărtin. Ahoncntul (iSOO.
R espuns. Unchiul d-tale are drept a 
testa averea cui voeşte, dela aceasta nu-'I poţi 
opri. După-cum se vede, muerea lui doreşte 
se te esihidă dela moştenire, adecă lucră în- 
traeolo, ca se poată câştiga testament. Daci 
unchiul d-tale îi va face testament, atunci 
nu-’ţi remâne decât se începi piră pentru-ca 
testamentul se fie desfăcut. Acest lucru se 
poate face numai după moartea bolnavului. 
Astăzi încă n’ai lege se poţi face ceva. Ră­
posând UDchiul d-tale, dacă acela n'are copiii 
sei, după lege se cade nepoţilor 1j i parte din 
averea moşului chiar şi atunci, dacă prin tes­
tament ar fi dat-o altora. Nu vei pută primi 
moşie, dar’ preţul după x/4 parte diu aceea. 
După această parte ’ţi-s’a socoti şi came ta 
dela ziua în care a răposat unchiul d-tale. 
în acest înţeles s'a adus o judecată în 9 Ia­
nuarie 1878 nr. 11.550 din partea judecătoriei 
supreme.
în trebarea  i j 8 .  Am un prunc de 6 ani, 
care dela 3 ani mergend pe al 4-lea a înce­
put a se plânge că-’i doare o ureehe. Mai 
târziu îl doare şi cealaltă, şi începu a curge 
din urechi ceva materie uricioasă. Curgerea 
a încetat, dar’ de vr’o câtva timp aude foarte 
reu, dureri însă nu mai are.
Baia-Simbola. A . V.
R espuns. Pentru vindecarea băiatului 
foloseşte următoarele: Vei cumpera uleu  de  
m igda le  apoi acela îl vei folosi aşa, vei pi­
cura într’o zi 7—8 picuri într’o ureehe şi apoi 
aceea se astupă cu bumbac (vată). în ziua 
următoare, se picură în cealaltă, tot atâtea 
picuri. După-ce s’a folosit leacul de 2—4-ori, 
partea dinlăuntru a urechilor se spală cu apă 
călduţă.
Se mai poate vindeca boala şi prin uda­
rea capului eu apă rece. Apa se toarnă de 
sus dintr’un ulcior în vreme de 2—3 minute, 
aşa însă, ca aceea să cadă tot în giurul ure­
chilor. îndată după udare capul trebue şters bine.
întrebarea i?p. Unde am pută găsi un 
taur alb rasă ardelenească şi cu ce preţ? Co­
muna noastră ar trimite un individ de aici se 
înveţe a castra scroafele, unde ’l am pute tri­
mite ?
Cadjir. Ioan  M untean.
înveţător.
R espuns. Taur mai uşor veţi găsi in 
ceva tîrg diu aprepiere, unde din mai mulţi 
puteţi alege după plac. Fiind d-voastră în 
Ardeal, n’a veţi se trimiteţi om cu multe chel­
tueli să ve găsească taur, acolo aproape aveţi 
tîrgul. N’avem cunoştinţă, cine dintre eco­
nomii noştri se deprinde cu jugănitul scroafe­
lor; dela care s’ar pută învăţa măestria atât 
de folositoare. Dacă cineva din cetitorii noş­
tri se pricepe la acest lucru, sau ştie se ne 
spună vr’o persoană, atunci noi ne rugăm de 
răspuns: Unde şi cine se deprinde cu jugă­
nitul scroafelor? Prin Ungaria umblă tluţii 
sau Slovaeii prin oraşe şi sate, apoi pentru 
40—50 cr. jugănesc câte o scroafă.
j întrebarea rS o .  Tata meu sufere de 12
ani de reumatism, îu toate încheieturile. Ca 
mai mulţi medici a încercat vindecare, a fost 
şi la scălzile Ilerculane, însă toate îuzadar. 
Atâta este adevărat, că din mini şi grumazi 
s’a scăpat de durere, din picioare însă nu.
Sacul. Abonentul nr. .V7'itt.
R espuns. Este adevărată zicala: „ca 
omul năcăjit caută scăpare unde numai poate“, 
dar’ vorbi este cine poate da ajutorul. Aşa 
dacă voifi a mai încerca vindecarea boalei tot 
numai scălzile pot ajuta şi la picioare. Cum­
păraţi cartea de părintele Kneipp: Cura de 
apă dala Instittitul Tipografic diu Sibiiu, care 
costă 1 fl. 70 cr. Din aceasta vei afla ce 
încercare se poate face. Asemenea carte este 
foarte bună pentru fiecare casă.
întrebarea iS i.  în comuna vecina este 
un tiner dia părinţi plugari, care dela un înă- 
estru a învăţat cojocăria în Lipova. De când 
a eşit dela măiestrul seu e aproape un au şi 
lucră la casa părinţească numii singur. Se 
roagă a ’i-se spune pută-re-ar ţină calfe şi 
învăţăcei ca aşa se-’şi lucre meşteşugul cu 
mai mulţi, fiindcă n’a trecut peste asentare? 
Avem noi tipărită îu limba română legea in­
dustriaşilor sau ceva poveţe în această treabă?
Sobor s i n ,  1895. C. P.
R espuns. Dacă cojocarul din întrebare 
are atestat dela măiestrul unde a învăţat şi pe 
basa aceluia ’şi-a câştigat dela autoritatea in­
dustrială, adecă dela pretor concesiune (îngă­
duinţă) industrială (ipar engedely), atunci poate 
ţină şi învăţăcei şi calfe. Miliţia deloc nu-îl 
împedecă dela această deprindere. în caşul 
când ar fi asentat şi dus la miliţie şi atunci 
poate lucra măiestria, sub grijia tatălui-seu şi 
sub conducerea unei calfe. La aceste îi dă 
drept legea industrială, care nu se află tipărită 
în limba noastră. La adunarea generală a 
„ Asociaţiunii“ din acest an am propus se se 
pună un premiu pentru lucrarea unei cărţi, 
care ar da îndrumările mai de lipsă despre 
legile mai trebuincioase poporului.
întrebarea 182. Este adeverat că se 
află vre-o lege sau condiţiune, prin care în­
văţătorii dela şcoalele de stat sânt scutiţi dela 
darea drumului, ear’ cei confesionali trebue 
să solvească şi dacă au salar de 300 fl. sau 
mai puţin? Eu învăţător român trebue se 
solvesc darea drumului cu 1 fl. 50 cr. la an, 
deşi n’am numai 300 fl. plată, ear’ colegii 
mei dela stat cu salar de 400—800 fl., nu 
solvesc deloc darea drumului.
R o d n a - v e c h e .  Abonentul 4 S 90.
R espuns. Toţi învăţătorii cu plată de 
300 fl., trebue se plătească darea drumului, 
fie aceia la şcoalele confesionale sau de stat. 
Sânt însă scutiţi prin o ordinaţiune ministerială, 
dela plătirea dării de drum, învăţătorii din 
oraşele cu magistrat.
P O S T A  R E D A C Ţ IE I.
Dlui C. P, în Soborsin. Pentru ploscă ungu­
rească cu curele te îndreaptă, la părţile acele, Românii 
din Ardeal nu se folosesc cu dînsele. Molitva negitu- 
lui este o poveste şi credinţă deşeartă, durerea do cap 
nu se poate vindeca cu vrăji, ci cu leacuri.
Dlui I. Iştan. Peile de astrugan ori-unde sftnt 
scumpe, dacă voeşti a-’ţi face căciulă, cump6r-o gata;, 
dar’ nu-’ţi bate capul să cumperi pele, că-’ţi vine mai 
Scump» decât atunci, când o cumperi căciula gata.




Scrisă de lo a ch im  M untean, preot. 
(Unnare).
Ca dotaţiuni şi subvenţiuni (aju­
toare) sistemisate spre scopuri culturale 
se dau:
Bisericii gr.-or. pentru preoţi şi 
personalul de serviciu 700 fl., pentru 
şcoală 1 0 0 0  fl., pentru îngrijirea oro­
logiului din turn 40 fl.
Bisericii gr.-cat. pentru preot şi 
personalul de serviciu 245 'fl., pentru 
şcoală 240 fl. v. a. pe fiecare an.
d) Representanţa comunală ş i vecinătăţile.
Sfatul sau representanţa comunală 
se compune din 24 membri, jumetate 
aleşi de popor, jumetate în virtutea dării 
ce plătesc cătră stat, virilişti.
Representanţa formează pentru co­
mună un fel de dietă în mic. Ea con­
trolează activitatea primăriei şi a oficia­
lilor comunali, examinează computurile, 
votează preliminarele de venite şi de 
spese, face disposiţii cu privire la chi- 
vernisirea hotarului şi a întregei averi 
comunale ş. a.
Lista viriliştilor pe anul 1895 se com­
pune din următorii membri:
1. Veduva Maria Iac.
Arsenie plăteşte pe a. fl. 172.17 contribuţie
2. Veduva Ioana Ioan
Triştîu plăteşte pe an » 107.73 »
3. Ioan Mante, paroch,
în duplu . . . . » ■ 66.92 »
4. Andreiu Câmpeanu. » 56.16 »
5. loachim Munteanu,
paroch, în duplu . » 50.84 »
6. Dionisiu Aaron, pa­
roch, în duplu . . » ■ 45.38
7. Nicolae Curtean. . » 35.44
8. Nicolae Conţ . . > 35.37
9. Ioan Brad (Creţu) . ■» 32.92
10. Oprea Peană . . » 31.27
11. George Popa . . » 28.67
12. Petru Ciontea . . > 24.50 
ear’ suplenţi: Ioan Gl. Câmpianu şi Vas. Brad.
Membri aleşi sunt :
1. Ioan Gâţă . . pe timpul din 1895— 7
2. Ilie Măcellar . . » » » »
3. Ioan Lăpedat . » » » ■ »
4. Iacob Hanzu. . » »■ . » »■
5. George Mihanciu » » » »
6 Arsenie Pampu . » - » » »
7. Ioan Voie . . » ,» » 1895— 1900
8. Valeriu Arsenie . ■» » » »
9. Nicolae Hanzu . » » » ■ »
10. Ioan B. Stoiţa . » » » »
11. Ioan Demian .■.■*. » > . ;■»
12. Ilie Brad (Creţu). » . - » »• » 
ear’ suplent: P. Tom a.. » *. » »
Pentru executarea mai repede a 
ordinilor primăriei când ea fie din ori- 
şi-care pricină nu-’şi poate publica po­
runcile în modul obicinuit, adecă nici 
dinaintea cancelariei, Dumineca şi săr­
bătoarea, —  nici prin »strigătul din 
coastă«, precum şi pentru înlesnirea con- 
trolei la facerea. din nou sau diresul 
căilor de hotar în câmp şi pe munţi 
şi la alte' treburi, cari sunt a se înde­
plini cu concurenţă publică, s’a împărţit 
comuna din judecia lui Ioan Voie în 
14 vecinătăţi neatîrnătoare una de alta.
Fiecare vecinătate stă sub condu­
cerea şi privegherea unui «tată de ve- 
cini« sau »vătav« ales de membrii res­
pectivei vecinătăţi. Acesta controlează
lucrul şi pe cei-ce nu-’şi împlinesc da­
torinţa îi pedepseşte . cu o taxă oare­
care în folosul vecinătăţii.
Instituţiunea aceasta, dacă ’i-s ar da
o organisaţie corespunzătoare şi i-sar 
mai lărgi cercul de activitate, după pilda 
cum se găseşte bună-oară în unele co­
mune săseşti, ar pute fi folositoare nu 
numai întregului, ci şi particularilor, 
slujind ca bun mijloc de moralisare, 
dedare la ordine, cruţare şi reciprocă 
ajutorare.
Actualii vătavi sunt:' Ioan Manta 
(Tătuca), Ioan Muntean (Honţ), Ioan 
Conţ (Sogănel), Ioan Chirie Tăban, Va­
silie I. Arsenie, Şerban Manta (Tătuca), 
Şerban Gligorea. Dumitru T. Brad, Petru 
Jinariu, Ioan Jinariu, Ioan Cândea, Ioan 
T. Cândea, Ioan Ştef şi Nicolae P. Lupe.
23. Starea cassei alodiale.
Toate lucrurile omeneşti sunt tre- 
' cătoare şi deci mult puţin supuse schim­
bării. La unii averea creşte şi înflo­
reşte, la alţii scade şi tînjeşte după pri­
ceperea sau destoinicia celui-ce o chi­
verniseşte. Aşa este cu singuraticii, aşa 
şi cu comunităţile, ţerile şi împărăţiile.
Cassa (lada) noastră comunală, ■—  
după-cum se va vede mai jos, are multe 
cheltueli de suportat şi din an în an 
se ivesc tot mai multe trebuinţe, cari 
cer se fie acoperite, avem înse mângâ­
ierea putend constata, că în aceeaşi pro­
porţie (mesură) se sporesc şi venitele. 
Mai de mult comuna nu avea, decât prea 
puţine cheltueli, nici chiar a o suta parte 
din câte are acum; dar’ de erau mai 
multe, nici n’ar fi avut cu ce le aco­
peri. Din cele următoare cetitorul gân­
ditor poate face însuşi cuvenitele ase­
mănări între cum era odinioară şi cum 
e acum.
a) B udgetu l com unei pe a n u l i 8g$.
Venitele comunei politice pe anul
1895 sftnt preliminate cu. . . fl. 9866.72 
ear’ cheltuelile c u ...................... » 9732.68
Intre cheltueli se cuprinde şi contributia 
regească, care consistă din următoarele sum e:
1. dare de păment . . . . fl. 833.88
2. dare de casă ............................. » 1.60
3. După acestea darea suplemen-
tară ( a d a o s ) .............................» 283.05
4. Celelalte soiuri de dare . . . »  105.65
Suma totală . . fl. 1224'18 
lângă care se mai adaugă ca echivalent fl. 417.22
Contribuţia, pe care o plătesc locuitorii, 
consistă d in : -
1. darea de păment cu . . . . fl. 1797.28
2. darea de case c u ......................» 659.40
3. după ele darea suplementară cu » 1005.18
4. celelalte specii de dări laolaltă cu » 3074.36
Sum a to ta lă . . fl. 6536.22
Aşadar’ contribuţia ce o dă comuna 
şi cu locuitorii ei împreună, se urcă la 
8177 fl. 62 cr. v. a. sau după moneta 
cea nouă dela 1893, în duplu: 16.355 
.coroane şi 24 bani sau fileri pe an, 
afară de multe alte competenţe erariale 
şi de contribuţia şi echivalentul ce dau 
cele 2 biserici!
Atâta vărsăm pe fiecare an în vis- 
teria ţerii şi pe deasupra trebue se ne 
susţinem bisericile, şcolile, se plătim pe  
oficialii comunali, între ei chiar şi pe 
cei-ce încassează dările cătră stat şi îi 
fac felurite alte servicii, ear’ ea pentru 
noi e mai rea ca o mumă maşteră, că 
nu întoarce nimic în folosul nostru!
b) C om putul a lod ia l pe  a n u l 1894 ,
Mişcămentul cassei alodiale în de­
cursul acestui an se înfăţişează astfel-
Percepţiuni (venite)
Carnete restante . . . . 
Capitale elocate . • • 
hârtii de valoare ai depuneri 
deposite şi anticipaţiuni. . 
restul cassei din 1893 . . 
Titl. I. Percepţiuni ordinare 
Titi. II. Drepturi împreunate 
cu venit (venat, pcscuit, taxe 
de împământenire ş. a.) . 
Titl. III. Venitul după capi­
tale active (hârtii de va­
loare ş. a . ) .....................
Titl. IV. Taxe după încas­
sarea dărilor . . . ■ • 
Titl. VI. Diverse percepţiuni 
neîmpărţite . . ■ • • 




Titl. I. Salare, remunera-
ţiuni şi p l ă ţ i .....................
Titl. II. reparaturi, dări reg.
echivalent ş. a.....................
Titl. III. spese administra­
tive, unelte pentru pompieri 
Titl. VI. dotaţiuni şi ajutoare 
Titl. VII. diverse erogaţiuni 
B. II. erogate extraordinare
B. IV. erogate neprovezute
C. II. capitale elocate (de­
puneri) ................................
Suma eroeatiunilor . .
Bilanţ (cumpănă).
Venite . . 
Cheltueli .
Cassa rest
Se între Intraţi Restea za
s. or. f l . or. f i .
1049 56 36 35 10T? 917055 47 3700 - 3355 4759473 82 — — 9473 f i * -
1175 — 1175 — _ __ _
1426 24 1245 90 00 0
3779 63 3779 63 —
246 — 246 — — — ....
4111 78' i;820 28 1291 50-
26 27 26 27 — _ _ .
6 30 6 30 — _  -
298 88 298 88 — ___
78648 y5 13334 61 65314 34
Se ese Eşiţi Restau
a. cr. f l- cr. f i . cr.~
2650 20 2650'20 — —
3484 34 2465j56 1018 78-"
052 89 652 89 ___
2225 — 1,225 ----- —
81 i i , 8144 ------ —
1908 1908 •— ----- —
793 40 793 40 — —
2073 82 2073 82 ------ —
13869 09 12850 31 1018 78-
78648 95 13334 61 65314 34-
13869 09 lv850 31 1018 78-
64779 86 484 30^64295 56>
în suma cassa-restului se cuprinde 
şi preţul regalului —  dreptului de cârcî- 
mărit —  răscumpărat de erar prin obli­
gaţiunea de stat Nr. 6653 din 1 Maiu. 
1890 cu 57.400 fl. care cu 4V 2% aduce 
pe an 2583 fl.
în legătură cu computul alodial se; 
mai administrează:
1. Fondul săracilor, care consistă
acum d i n ................................. fl- 204.79
2. Fodul sanitar, care consistă acum
d i n ................................................... » 83.88
3. Fondul pompierilor care consistă
acum d i n ..................................2 126.
Sub chivernisirea comunei politice 
s’a aflat deci la 31 Decemvrie 1894- 
suma de 65.194 fl. 53 cr.
c) C om puturi alodiale de p e  vrem uri.
Cea mai veche socoteală comunală 
din câte s’au păstrat până acum, este 
cea de pe anii 1758— 1761 compusa 
în limba latinească şi nemţească.
Dacă la alcătuirea computurilor alo­
diale de pe la anii 1840 încoace se cer 
zeci de coaie, la cel de mai sus —  ge 
toţi 4 ani —  era de ajuns o coală. In 
cele următoare îl reproduc întreg:
Provente (venite) alodiale pe anul 
1758 din Gurarîului. Arenda pe via 
şi rachiu, —  berea nu era lăţită, ori 
doar’ nici cunoscută în popor pe acele ' 
vremuri, —  se obligă a o plăti Bucur 
Manta cu . . . . . . .  fl. 4-5. -
Tot acela şi arenda fleşe- 
ritului (scaunului de măcelărit) 12.30
Suma
(Va urma).
fl. 57.30'
/
